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ORGANO OFICIAL APOSTADERO DE LA HABANA 
D i o i o n s r ] f e 3 X L A - t a 
EL 1M0 DE U l iMi " 
EDICION PARA LA VENTA 
T e r m i n a d a l a i n s t a l a c i ó n de 
l o s a p a r a t o s de l a e s t ereo t ip ia 
y de l a m á q u i n a que p a r a u n a 
g r a n d e y r á p i d a t i r a d a h a b í a -
m o s e n c a r g a d o á C h i c a g o , se 
p o n d r á á l a v e n t a p ú b l i c a e l 
D I A R I O D E L A M A U I I T A e l 
l u n e s p r ó x i m o , d í a se is de ene-
ro, a l medio d í a . 
P a r a -ello l i a r e m o s u n a ed i -
c i ó n e spec ia l , de ocho p á g i n a s 
ó, lo que es lo m i s m o , e l doble 
de l a e d i c i ó n de l a tarde. , en 
s u t a m a ñ o m á x i m o , dedicando 
c u a t r o de e l l a s á l a i n f o r m a -
c i ó n de l a s p r i m e r a s h o r a s de l 
d í a , y l a s c u a t r o r e s t a n t e s á 
r e p r o d u c i r todo lo p u b l i c a d o e n 
n u e s t r a e d i c i ó n g r a n d e de l a 
m a ñ a n a , á e x c e p c i ó n de los 
a n u n c i o s . 
De e s t a s u e r t e l a e d i c i ó n 
que pondremos á l a v e n t a con-
t e n d r á u n a i n f o r m a c i ó n c o m -
p l e t a de c u a n t o h a y a ocurr ido 
e n l a s ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o 
h o r a s . 
E l precio de esta^ e d i c i ó n es-
p e c i a l s e r á p a r a ' e l p ú b l i c o 
e l de 
6 CENTAVOS. 
Como y a h e m o s a n u n c i a d o , 
p a r a e m p e z a r l a v e n t a de l 
D I A E - I O en l a s c a l l e s a u m e n -
t a r e m o s n o t a b l e m e n t e n u e s t r o 
y a a c r e d i t a d o s e r v i c i o t e l e g r á -
fico, de i g u a l s u e r t e que e l de 
los corresponsa le s en e l t e a t r o 
de l a g u e r r a . 
N u e s t r o s s u s c r i p t o r e s de l a 
H a b a n a y de p r o v i n c i a s r e c i -
b i r á n e l p e r i ó d i c o en l a m i s m a 
f o r m a que h a s t a a q u í , con l a 
v e n t a j a de que en lo s u c e s i v o 
l a e d i c i ó n de l a t a r d e l l e g a r á 
á s u poder m u c h o a n t e s de lo 
que h a ven ido sucediendo, m e r -
ced á l a r a p i d e z de l a n u e v a 
m á q u i n a . 
C R I M E X 
El Agente de la Tabacalera en Cádiz lia 
cometido un aeednatc. 
El público qnería lincharlo en medio 
de tm gran tnmnlto. 
A 
Se vende una cantidad de t i -
pos de imprenta, de medio uso 
y del mejor fabricante de los 
Estados Unidos, Bruce, Tam-
bién se venden dos máquinas de 
vapor, del sistema Baxter, de 
8 caballos de fuerza cada una y 
en muy buen estado. Impon 
drán en la Administración de 
este periódico. 
TELEGRAMAS DE HOY 
N A C I O N A L E S . 
Madrid 1? de enero de 1896. 
C O N F E R E N C I A 
E l señor Conde ds la Mortera 7 Am-
blard han celebrado nna conferencia con 
los señores ministros de Estado y Ultra-
mar. 
A M B L A R D 
Por la vía de los Estados Unidos ha sa-
lido para esa Isla el señor Amblard, el 
Sñal embarcará en el Havre. ' 
B R I N D I S 
Estando reunidos en casa del señor Cá-
novas del Castillo todos los ministros á las 
doce de la noche para despedir el año sa-
liente 7 salndar el entrante, el señor Cá-
novas brindo por la pacificacio'n de la Isla 
de Cnba 7 por el Creneral Martínez Cam-
pos. 
El brindis del señor Cánovas fas acogi-
do con entnsia§mo rtodos los concurren-
tes. 
L A D I S O L U C I O N D E L A S CORTES 
Vnelve á decirse con insistencia que el 
Gobierno se ocupará mn7 pronto de la di 
Bohcion de las Cortes. 
E X T R A N J E R O S . 
Kueca York, enero Io de 189G. 
E X P L O S I O N . 
A7er ocnrrió nna explosión en nna mi-
na de carbón en "Wrangel, Silesia prusia-
na, habiéndose extraído hasta ahora 21 
cadáveres 7 70 heridos. Se ignora la suer-
te de 17 que faltan. 
E L COLERA. 
Dicen de San Petersburgo que durante 
la semana han ocurrido 79 casos de cólera 
en aquella ciudad, resultando de ellos 50 
fatales. ' 
E N E L T R A N S V A A L . 
En un despacho de Pretoria, capital de 
la Eepública del Transvaal, últimamente 
recibido en Londres, se dice que la fuerza 
armada acudió á impedir la entrada en el 
país de las de la Compañía inglesa del 
Africa Meridional, que trataba de apo7ar 
á los extranjeros que pretenden iguales 
derechos políticos que los boers. Con este 
motivo el Presidente juzgó necesario evi-
tar por la fuerza semejante avance; pero 
se dice que el Secretario de la Colonia in-
glesa ordenó á su vez la inmediata vuelta 
de los SU70S al territcrio de la Gran Bre-
taña. 
M I L I C I A Y E N E Z ( ) L A N A . 
Dicen de Caracas que el gobierno ha 
dado la orden de que tcdos los ciudadanos 
de diez 7 ocho á cuarenta años sean in-
mediatamente inscriptos en la milicia. 
E L SENECA 
' Ha entrado en puerto el vapor "Séne-
ca", procedente de la Habana. 
L A B E L I t r E E A N O I A 
El "Herald" aconseja al Gobierno ame-
ricano que se proceda oon mucha pruden-
cia al considerar los asuntos de Cuba, pues 
indudablemente tendría España motivos 
de graves quejas si indebidamente se apre-
surasen'los'EstuuCS Unidos á reconocer la 
beligerancia d: Iss iascji'^H» ' — — ^ 
S I N D I C A T O 
Se está formando en los Estados-Unidos, 
un sindicato de banqueros con objeto de 
tomar por valor de cien millones, ó más, de 
pesos en bonos de dicho país. 
P O E T A L A U R E A D O 
Alfredo Austin, notable poeta inglés, ha 
sido laureado. 
ACUSACIONES 
Las complicaciones políticas en el Trans-
vaal, han causado alguna sensación en Eu-
ropa, á causa de los grandes intereses eu-
ropeos empeñados en la explotación de las 
minas de dicho país. 
Francia es contraría al proceder de In-
glaterra en este asunto, 7 se asegura que 
el Emperador de Alemania acusa igual-
mente á los ingleses de los manejos en que 
quiere envolverse á la ma7oría de los. ex-
trargeros residentes en dicha Eepública 
del Sur de Africa, 
L A R E M O L A C H A . 
Se calcula que la supeflcie de tierra de-
dicada este año al cultive de la remolacha 
en Rusia ocupa un espacio de 849,910 
acres, ó sea más de 29,855 que durante el 
año de 1894, 7 se espera una cosecha de 
717,558 toneladas de azúcar; es decir, 
115,607 más que en aquel año. 
Azticar ccntríftaga, pol. 96, firme, 
Idem regular refino, á $iiu 
COMQIMIMI os, & 100 »il6, ex-interé^ 
De M* itBto.Banco Inglaterra, 2i porNjp, 
Cuatro por 100 español, & 674, ex-Interés; 
P a r í s (Uciembre 3 1 . 
Renta 3 por 100, á 101 francos 2i cte., ex-
interés, firme. 
{Quedaprohibida la repi'oduccián de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
CUESTION DE OPORTÜIM 
L a frase que los franceses atribu-
yen á Luis X I T , y nosotros, los es-
pañoles, á Femando V I I , contes-
tando á un cosechero que después 
de haber hecho catar al Soberano 
exquisitos vinos de su bodega, le 
dijo, como despedida, que todavía 
le quedaban otros mejores, recobra 
el valor de la actualidad desjuiés de 
la manifestación que acaba de hacer 
el señor ministro do Ultramar, de 
que no es oportuno el momento so* 
tnal ])nr;i aeometer en esta isla la 
reforma de los aranceles de adua-
nas. 
—Puesjmira; puedes guardar esos 
vinos para mejor ocasión—cuentan 
que replicó el rey. 
—Pues, señor ministro—podrán 
decir cuantos se dan cuenta de las 
apremiantes necesidades del Tesoro 
—puede V . E . reservar esa reforma 
para momento más oportuno. 
Si la reforma arancelaria era una 
necesidad sentida desde hace años 
y que cada día se imponía con ma-
yor fuerza; si para acometerla se han 
hecho estudios, nombrado comisio-
nes parlamentarias y extraparlamen-
tarias y formulado proyectos»; si a-
parte el deber de justicia que la re-
clamaba^ existía la razón de la uti-
lidad para las áreas públicas, nece-
sitadas del ingreso que la reforma les 
había de aportar para cubrir el cre-
ciente déficit de tos presupuestos 
¿cómo puede decirse formalmente 
que no es oportuno el momento ac-
tuál para cambiar nuestro régimen 
arancelario, teniendo abíü 
ñamada en holocausto de la inte-
' gridad de la patria, se presten, re-
signados cuando menos, á un sacri-
ticio que no sólo lo imponen las ne-
( < sidades públicas, sino que lo de-
manda la justicia. 
Premio, necesidad, imposición del 
patriotismo, demanda de la justi-
cia He aquí las razones que a-
bonan la reforma arancelaria; he a-
qní las que en estos momentos la 
hacen oportuna. 
ro •^"'iiraeiones >> comnromisos 
ACATEMOS. 
Sin ánimo de provocar disensio-
nes, (Jue desde luego rehuimos, nos 
ha de i)ermitir L a Unión Consti-
tucional que neniemos la exactitud 
de su afirmación respecto á que no-
sotros hemos querido dar interpreta-
ciones do orden político á la gran-
diosa manifestación realizada el día 
28 por los tres partidos políticos y 
por todo el pueblo de la Hal>ana. 
Aquella hermosa explosión de a-
cendrado patriotismo y de adhesión 
incondicional y sincera al General 
Martínez Campos, en que tomaron 
parte activa y entusiasta, no ya las 
tres agrupaciones aquí existentes, 
sino todo el pueblo de la Habana, 
sin distinción de clases, ni de bande-
rías, ni de matices, y todas las fuer-
zas vivas de la producción y del tra-
bajo, estrechamente unidas en el 
sagrado sentimiento de la Patria; 
ese brillante acto, repetimos, no pu-
do bajo ningún concepto revestir 
carácter político, y á nadie, que no-
sotros sepamos, se le ha ocurrido 
sostener dislate semejante. 
Lo único que nosotros hemos he-
cho, á nuestro juicio dentro de la 
corrección niás completa, y sin fal-
tar á la tregua tácitamente conve-
nida, ha sido lamentarnos de que no 
se aprovechase aquella gran con-
centración de fuerzas, á fin de in-
tentar, sin salimos de la cordialidad 
y harmonía establecidas, algo que 
hiciese más hondo, más duradero y 
más práctico tan poderoso movi-
miento en la opinión, y que reper-
cutiese oon eco de contentamiento 
y júbilo de uno á otro extrejSio de 
h. isla, sellándose así gallggyimen-
a miTftn que míen 
patriotismo y que debe reafirmar y 
acrecer 1̂  serena reflexión, inspirada 
tMi l^'mutua conveniencia. 
Dé todas suertes, conste que no 
hemos propuesto ni proponemos na-
da: únicamente nos permitimos li-
geras indicaciones por si los gober-
nantes creyesen oportuno utilizar-
las. Y si tal aconteciese, si los pode-
res supremos juzgasen conveniente 
y acertado dar satisfacción al sen-
timiento público, en estos momen-
tos de leal y fervoroso entusiasmo 
por la santa causa de España en es-
ta tierra, no tendrían para lograr 
tan alto objeto, que disgustar ni 
preterir á ninguno de los partidos 
locales. Precisamente en aquellas 
medidas que más anhela la opinión 
estamos todos de perfecto acuerdo. 
Las reformas del señor Abarzuza 
aprobadas y votadas por las Cortes 
la modificación de lof̂  Aranceles di 
\duanas, una ley de empleados o 
quitativa y justa, todo esto ha sid< 
apoyado y pedido por las tres agru-
paciones, y lo sería sin género algu-
no de dudas si el Gobierno, en sus 
libres y superiores iniciativas, ere-
vese llegada la hora de implantai 
alguna de aquellas saludables in-
novaciones. 
Por convenio tácito y por acuer-
do patriótico hemos dado tregua al 
batallar político, depositando todos 
los poderes y todas las iniciativas en 
manos del Gobierno Supremo. A és-
te, por tanto, toca resolver, que to-
dos acataremos y secundaremos suf 
resoluciones. 
Nuevo y variadísimo surtido en CASIMIBES INGLESES propios para la 
presente estación. 
Nuestros precios á lo moderno, es decir, MUY MODICOS. 
S A S T R E R I A ^ J , . ¡ ¡ ^ ^ 
M . S t e i n y C1 Ediíioio de LA CASA BLANCA. 
2 D 
ENFERMOS DEL 
Cuidado con las fnlsificacionos que se Tienen liacicndo del 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
Dispepsia j g^tral^ia, aerios después de las comidas 6 acedías, hlnehvztín j peso al 
rientre con poco qne se coma, digestiones lentas 6 penosas qne producen sueño, renn^nan-
cia, mareos, dolores de Yieutré, TíJmitos biliosos y diarreas crónicas; toda la Isla sabe y iw 
médicos reconocen que s<51o se curan completamente, radical y para siempre con e 
D I O - E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Cuando falta esta ílrma: J . MOJARRIETA sobre cualquier tubo, sorá falsificado. 
Habana, Dragones entre Rayo y San Nicolás; Sarrá, Dr. Johnson; Lobé y Torralbas, \ 
todas las boticas de reputación en la Isla da Cuba. C 1988 a-11> 
i 
P E T I T E N 
Se encuentran actualmente al frente de las .cocinan 
üe este acreditado Eestaurant, los célebres maestros 
cocineros M M . Petit, padre é bijo, circunstancia que 
convida á las personas comm ilfaut y á todos los bue-
nos gastrónomos para ser hoy parroquianos constan-
tes de E l Casino, que está situado en los bajos del 
Centro Asturiano.—Precios de costumbre. 
c tai» 7 D 
d i o mayores que a n t a ñ o ? 
Como premio otorgado al civismo 
que d e m o s t r ó recientemente^el ver-
dadero pueblo deCuba, propusieron 
la reforma inmedia ta pe r iód icos tan 
caracterizados como É l Imnaroial y 
J J IHa. 
Como recurso para aumentar los 
ingresos y sostener el c réd i to , la re-
claman las necesidades p ú b l i c a s . 
Y como medida de jus t ic ia basa-
da en el i n t e r é s general, y como de-
m o s t r a c i ó n de que el e sp í r i tu de sa-
crificio ante los supremos intere-
ses nacionales no es patrimOfiio 
sólo de los pobres y los h u m i l -
des, la exige el patr iot ismo: que 
cuando ciento veinte m i l hombres, 
cuya inmensa m a y o r í a carece de i n -
tereses, remotos ó pi< 'vinos , direc-
tos ó indirectos, en la isla de Cuba, 
han venido á ella á desaliar h»; ; •-
chanzas de i m c l ima mal sauo y :as 
a r t e r í a s de un enemigo cruel y trai-
dor, es j u s to que aquellos que en la 
Ponínsula mayor y m á s directo re-
sultado recogen de la 
V A L L É 
sangre de-
D e s e a al público de la I s l a de Cuba 
UN PROSPERO FELIZ ANO NUEVO 
I 
/ 
TELÉFONO 1015. SAN R A F A E L 14U 
C 6 
NOTIC IAS COMERCIALES. 
JVwei ' í t -rorA, diciemhve 3 1 -
d las />$ dt' la tarde* 
Onza» espaíiolas, á $15.70. 
Centenes, $4.87. 
Desenento papel eomercial, GO dlv., de 4̂  á 
5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dir., banqueros, 
Á $4.87J. 
Idem sobre París, tíO dp ., banqueros, á ó 
francos 18i. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir., banqueros, 
Bonos regristrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, lí 122, ex-cupón. 
Centríftapas, n. 10, pol. 96, costo y flete, á '¿i 
Idem, en plaza, de 3} á 3£ 
Regular á buen refino, en plaza, de 3t á 3^. 
Azúcar de miel, en plaza, de 3 i á 3 i . 
Millos de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
VENDIDOS: 86,195 sacos azficar. 
Idem 2575 bocoyes idem. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $8.55, 
nominnl. 
Harina patent Minnesota, firme, 11 $4. 
Londres diciembre 3 1 . 
Azücar de remolacha, firme, ú 
JJJ 
F E L I C E S P A S H A S A SUS N U M E R O S O S M A R C H A N T E S Y A M I S T A D E S 
Y L E S A N U N C I A ftlE E L S U R T I D O D E I N V I E R N O 
T e l a s F r a n c e s a s , Inglesas y Nacionales 
E S I E I X J 
N O N P L U S U L T R A 
I D E L O H - A - S T - A . JSJBLQ-UJJL. V I S T O 
m F T POR $12 ORO! CONFECCION ESMERADISIMA Y CORTE NO MAS A L L 
E l que no viste elegante y económico, es porque no visita esta casa, antes de encai^am s 
jos en otra. 
La más antigua en su giro, fundada en 1873 y es hoy el número uno, debido á que cumple 1( 
que ofrece. 
X J - A . I 
M A N I L A 381 
HOY ln DE ENERO 
las 7i EL CABO PftIMERe. 
las 8i LA VERBENA DE LA PALOMA. 
V las ÍU LOS DINEROS DEL SACRISTAN, 
las m LA CZARINA. 
TEATRO D 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
PUNCION POE TANDAS. 
N0TAS.-E1 -Sábado 4, primera represem , 
de la ópera de gran cspeetáculo titalada' 
, ^ 1 1 3 A . 
Han empezado los ensayos de la óner.i « m » i 
del inaeslro Brelón. Ululada, LA DOLORES^ 
T 
2 DIARIO DE LA MARINA. 
L A 
I ' K C C I O S DE LAS LSDrSTKIAS. 
U n o de los deberes primordiji ies 
é é ! : ;s í i iUoiidadi 's (jue dgei i lof i l fes-
tiüd.s de iiüa ci iulad ó comuiiidad 
C'iial(¡iiieia. es vt'lnr por la snlml de 
les individuos que constituyen la 
een iuu i í l ad , pues esta es la ún i ca 
manera de que se conserve ftásp&eü 
J productiva. En las ciudades iH) im-
íosas , «'onde los oeetTOfi industriales 
const i tuyen la mayor ricjucza, se 
exige una c o n s t a n í o y sabia inspec-
ci«'ii. á lin <le lograr (jue lo <jue es 
un elemento de riqueza y prosperi-
dad, no se- convierta en fuente de 
La íTabana , qne cuenta en su se-
no con numerosas industria^, nece-
sita que. desde Im ̂ o. se ejerza so-
b n ellas una i n s p e t c i ú n { ientíf ica 
que pon «ra á snlvo los intereses de 
la salud del pueblo, á la vez que 
coadyuve á la prosperidad de los 
que á ella se consaí>Tan. 
La nianutaetura del tabaco, la 
coníW eiún de bebidas y licores, los 
trenes de lavado, los trenes de l i m -
pieza de pozos nebros, las panade-
r í a s , donde se confecciona el pan, 
las barlMnías, IÍKS caf«:s, etc., deben 
ser inspeccionados cuidadosamente, 
á íin de (pie los lucrares, los ú t i l es y 
los ind iv iduos que en esas indus-
tr ias se empleen, r e ú n a n las condi-
dMMBS que la lii,ui<*m' exíg^ . 
En esas industrias, ejercidas en 
lócales inadecuados, puede causarse 
grave d a ñ o á las personas consa-
gcaátté allí al trabajo, y puede re-
sultar l . inibién (pie el producto ela-
borado no r e ú n a las condiciones 
exigidas por la ciencia. 
Kstá demostrado que ^ ran n ú m e -
ro de alectos infecciosos y contagio-
sos se t rasmiten de unas á otros i n -
dividuos, por hallarse en locales es-
trechos y demasiado p r ó x i m o s los 
indiv iduos (pie ejercen una indus-
t r i a ; t a m b i é n e s t á probado que no 
pocas infecciones se difunden y pro-
pagan porque las confecciones ñ ob-
je tos elaborados llevan el germen 
que les han t rasmit ido obreros ata-
cados de las mismas enfermedades. 
L a infección científica de las i n -
dustrian no se c i ñ e exclusivamente 
a l cuidado de las materias que se 
empleen, sino muy principalmente 
ú las condiciones de salubridad del 
local, á la l impiezj i y materia de los 
út i les , y sobre todo, á l a salud d é l o s 
obreros que en ellas se ejercitan. 
¡ C u á n t a s vletimas resultan diaria-
mente por la fal ta de Yenti lación, 
por la Cvscasa luz y ae reac ión de los 
locales destinados á ciertas indus-
trias! í í a d i e puede calcular los es-
tragos que hace la tuberculosis p u l -
monar en la ]K)blación obrera de la 
Habana i>or el contagio <iue se pro-
l o g a e" cicrt* cmreres. 
ÍJ.K inspecc ión de las industrias 
no tiene la mi s ión de castigar, t iene 
la de aconsejar á los d u e ñ o s y á los 
obreros lo que e s t á n obligados á har-
í e r para lograr el progreso de su ne-
gocio sin menoscabo de la salud de 
sus oi>erarios y sin perjuicio de la 
salud de los consumidores. 
¿Es acaso calculable el efecto que 
produce en un tal ler cualquiera un 
tísico? E l obrero enfermo de afec-
c ión contagiosa es una amenaza para 
todos los que le rodean; es u n pe l i -
gro a ú n para la misma industria. E l 
obrero que padece de c á n c e r ofrece 
g r a v í s i m o pel igro á todos los que 
junto á él se hallan, y puede ser l a 
causa de la difusión del mal, t rasmi-
sible á toda una pob l ac ión . 
U n a verdadera inspecc ión c ieu t í -
íica, honradamente ejercida, no po-
d r í a tolerar, s in dar la voz de alerta, 
que en ciertos talleres, como taba-
q u e r í a s , p a n a d e r í a s , du l ce r í a s etc., 
ejercieran su oficio los t ís icos, can-
cerosos y sil i l í t icos, que vemos hoy 
en ciertos lugares con g r a v í s i m o pe-
l igro de los obreros sanos y del p ú -
i 'üco consumidor. N o i r ía al l í á ex-
pulsarlos, ec l i ándo les en cara su te-
rr ible dolencia; pero ha r í a c o n o c e r á 
ios operarios sanos y al púb l i co e l 
peligro (pie e n t r a ñ a v i v i r j u n t o á 
\sos enfermos ó consumir las manu-
acturasque ellos han trabajado. 
Ksta inspecc ión es una necesidad 
¿u todos los lugares donde hay i u -
jistrias; pero m u y especialmente en 
ciudades populares, porque á las 
reces el e sp í r i t u de lucro ciega por 
•ompleto los m á s altos y nobles sen-
t imientos humanitarios. Suele el 
deseo de producir mucho y pronto 
hacer que se echen en olvido lo que 
debemos á la humanidad, y que se 
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novela, 
Cl 
a de la viu«!a de 
Upa 135.) 
(COXTINTA. ) 
—;K1 departamento de Herminia, an-
Ce tadol Que. esta querida uiiui tenga 
: nse<;iiida un sitio para descanrarl ¡Tie-
ne de ello tal necesidad después de se-
mejantes emocionen! Envíe usted 
á buscar ¿rentes a l a quinta. . . -Quie-
ro (pie dentro de dos horas rsté todo 
en orden en el c i i s t i l l o . . . . ¿Cómo te 
sienten, querida hija mía? ¡Esperarás el 
almuerzo! 
—¡Oh! no tengo apetito ninguno, 
t í a . . . . 
—Es j.reciso comer, niña querida, 
para ponerte en estado de soportar la 
pnu 'ba . . . . 
—Peí o. tía mía, ;qné prueba? pre-
jgiintó Herminia con irritación. 
- I V ií-n; ia. hija múi; ya ki sabríis 
Lo' Eutonccs comprenderá» la inra-
tL.que ibas á ser victima y yocon-
pouga poco reparo culos d a ñ o s que 
• • cansan con el desprecio d é l o s 
consejos do la r azón y de la ciencia. 




Diciembre 30 de 1805. 
Sepnn relíelas que estillamos firiedígnas, 
las partidas de Máximo Gómez y Maceo, se 
hallaban aver en la zona eomprepdida en-
tre Calimete, Amarillas, Jagüey (Grande y 
Manguito, térmicos de- Palmillas ^ Colón, 
habiemlo .sido halladas por la columna que 
llanda el general (Jarcia Navarro; en terre-
nos del central ••ror r.u rza", (."aliiíiete, don-
de tuvo efecto una réSMUáam acción, acer-
ca de ¡a cual carecemos de detalles. 
Dícesc q'jk los insurrectos antes del en-
cuentro, incemi¡aren los caitípos de gran nú-
mero de fioRsa& contándose entre ellas la 
magniüca cdhinia "La Faja", los ingenios 
••La Vega", "Canillo '. ••(':;;w '. --Dos Her-
manos' y otros, imi i - ^ iadose que la ola de 
fuego Hegaba basta el campo del ingenio 
••.-anta Rita", de Baró. 
Una partida qne se dice formada por unos 
2.000 hombrea, todos montada, y mandada 
por Lacret, estuvo el viernes en el ingenio 
••San Juan'', en Camarioca, deteniendo á 
Varios individuos allí, y entre ellos al guar-
dia municipal de la AK al<¡.;t de barrio de 
Paso Seco, del 5? distrito del téiniino muni-
cipal Sé Matanzas, D. Fernando Pazos, des-
pojándolo del armamento, caballo y montu-
ra que portaba y de varios papeles, recibos 
del hospital "San Nicolás', que tiraron al 
enterarse do lo que eran, dejando en liber-
tad al guardia, ivsi como á los domás que 
detuvieron. 
La misma partida recorrió anteayer sába-
do los barrios de Paso Seco y Camarioca, 
llevándose todos los caballos que hallaron á 
su paso. 
A las 3 de la tarde del sábado estuvieron 
en la tienda de Ucampo. 
El sábado por la tarde un grupo despren-
dido de la partida anteriormente citada, es-
tuvo en punta de Maya, en la boca de este 
puerto y ordenó á los trabajadores de las 
obras del faro, que allí se levanta, abando-
naran el trabajo y se marcharan, si no que-
rían pasarlo mal. 
Los citados trabajadores, álos cuales los 
insurrectos quitaron algunas piezas de ropa 
y un revólver que tenia uno, lian vuelto ayer 
mañana en su mayoría á esta ciudad. 
Antea de ayer, á la una y media de la tar-
de, una numerosa partida insurrecta, se pre-
sentó en la Estación de las Yaguas, en la 
prolongación de la línea de Matanzas, de 
Cmnanayagua al Venero, quemando dicha 
estación y varias casas cercanas, rompiendo 
el aparato telegráfico y obligando á mar-
charse á una cuadrilla de reparadores que 
allí había, amenazándoles si volvían. 
La misma partida estuvo más tarde en 
Cumanayagua, intimando al destacamento 
del fuerte que se rindiera, á lo que se negó 
su jefe. 
Esa partida procede, según se dice, de 
Santa Clara, habiendo pasado el rio llaná-
haua por la mañirna del mismo sábado. 
Anteanoche á las 12, estuvo un grupo de 
insurrectos en el ingenio "Dos Felices ', que 
on Güira de Boloudróu, posóeD. José Suris, 
quitándoles las armas á dos serenos y He-
vúndazz*/*"" ""'"allos con monturas, ; 
Anteayer, á las 6 de la mañana una par-
tida de (iO hombres, capitaneada por un tal 
Rafael Cárdenas, estuvo en el demolido in-
genio "La Palma ', rito en el barrio de ese 
nombre del vecino termino de Sabanilla. 
Don Vicente Arrieta, encargado de dicha 
finca, creyendo por sus trajes que loa rebel-
des eran fuerzas del ejército, les invitó á \ 
cognac y ginebra; pero bien pronto se de-
sengañó de su error, cuando aquellos le el i -
gieron las armas que tuviera, apoderándose 
de un rifle, una tercerola y dos revólvers, y 
además de ocho caballos con monturas. 
Ayer domingo por la mañana pasó la lí-
nea férrea de Mátanisus entre Navajas y 
Güira, una mnaeroaa partida insurrecta que 
cortó el telégrafo. 
El daho fué reparado inmediatamente. 
Anteanoche, como á la una, se aproximó 
al fuerte existente en Vieja Bermeja, Cabe-
zas, que se halla ocupado por un destaca-
mento de Infantería de Marina, un grupo de 
15 á 20 hombres armados y montados, loe 
cuales contestaron con una descarga y al 
grito de "Cuba libre", el ¡alto! que les dio 
el centinela, que resultó herido en una ma-
no, ai bien no de gravedad. 
Dicho grupo, que llevaba el rumbo de 
"Margarita'' y "Montaña ", emprendió en el 
acto la fuga, con dirección al ingenio "San 
José", de Zabala. 
Participan de lieereo, Guanajayabo, que 
el sábado pasaron por allí cerca varías par-
tidas mandadas por Roberto liermndeZ) in-
cendiando cuanta caña encontraban al paso 
y ahorcando al liouciado de la Guardia Ci-
vil D. Manuel Hidalgo, que iba á San José 
á vender sogas. 
Comunican de Macurijes con fecha del sá-
bado, que la víspera á las cinco de la tarde 
L stuvo'un grupo de 50 hombres armados y 
montados en el ingenio "Santa liosa."' ÉJ 
sábado por la madrugada, otra partida cuyo 
número y jefe se desconocen, acampó cerca 
del ingenio "AtreviTio", adonde mandaron 
á pedir cuatro bueyes para comer. El vier-
nes por la noche estuvo en el ingenio "Do-
lores" la partida de un tal García, y antea-
yer mañana pasó por "Santa liosa" la de 
Bcrmúdez. 
Del ingenio "Dolores", la partida de Gar-
cía, se acrecentó con varios trabajadores del 
misino, unos que so fueron voluntariamente 
y otros que se llevaron á la fuerza. De éstos 
se han presentado algunos que han logrado 
Entre los campesinos reina graíi pánico, 
refugiándose las familias en Corral Falso. 
Ayer por la tarde fe recibió la noticia de 
que en el ingenio "Santo Domingo", de Al-
dama, entre Unión de Reyes y Sabanilla, 
habla una partida insurrecta de unos 200 
hombres. 
En el ingenio '^an Joaquín", de Tbáñez, 
Macurijes, ftié ayer detenido en los momen-
tos en que se incendiaba un cañayeraL4Jí 
moreno llamado Francisco Araujo. 
El detenido ha sido puesto á la deposición 
de las autoridades militares. 
Ayer al medio día, una columna al mando 
dol general Prats, tuvo fuego con la partida 
de Lacret en el Tumbadero, Canimar, ún 
que ¿epames su resultado. 
Ayer, á las cinco y media de la tardo, sa-
lió de esta ciudad, para Guanábana, CD.-I tñ 
fin de unirse á la columna mandada por el 
general D. Luis Prats. que llegó allí á las 
cuatro, la sección de artilieria de-montaña 
que estaba ééeáa el lunes en esta ( i jdad, 
compuesta de 60 artillaros, dos cañones y 
Dicha sección va al mando del teniente 
del cuerpo nrnor Obregón, que se hizo cargo 
ayer mü-mo de ella. 
Un el n.iamo tren marchó á. unirse con su 
ssñor padre, cl dijo del general Gobernador 
militar de esta provincia. 
En Jagüey han quemado los insurrectos 
la.s lincas si^ui'-ntes, además do las que el 
silbado dilimesr 
La colonia de D. Evaristo Gómez, así co-
mo las casas de la misma. 
Las colonias del bqptíÉPFBiiik'^ las dol 
ingenio "Rosario ', las del ingenio "Austra-
lia ', la colonia de Dueñas, la de Xavarreíe, 
asi como sus casas, la de Viñas, la de los~ 
Méndez con sus casas, la de Caray, la de. 
Escalante, la de liaza con sus casas, y más 
de 20 pequeñas de Ü á 10,000 arrobas. 
El viernes por la mañana, fueron encon-
trarlos en terrenos del ingenio "Arangn*, 
en l'almillas, por don Rafael Errasti, ve.-iüo 
de dicha tinca, los cadáveres de tres negros 
desconocidos, muertos de un sinnúmero do 
machetazos. 
Encima do los cadáveres, había un papel 
con un letrero (pie decía, "Por plateados.' 
Ignórase quiénes hayan sido los matado-
res de loe citados negros. 
Ayer, cu las inmediacisnes de Cumanaya-
gua, tuvo un encuentro la guerrilla de Ma-
na Crimina, (iiie manda el Idzarro capitán 
D. Gregorio San Martín, con una numerosa 
partida insum-cta. 
El jefe de ésta intimó al capitán San Mar-
tin que se rindiera, á lo que coute-tó el va-
liente oficial que "solo tenia una vida y que 
del rtúmero de los enemigos, á pesar de ha-
berse batido heróicamente, si no hubiera 
llegaao á la sazón una pequeña columna al 
mando del teniente coronel Perera, decla-
rándole los insurrectos aijíósu ataque, en 
; n < ¡pitada fuga. 
. "^o es exacto, como se ha dicho, que la 
partida de Lacret quemara ayer el paradero 
de I aobas, de la Empresa de los Ferrocarri-
les Luidos do la Habana. 
Los insurrectos incendiaron solo una casa 
cercana á la Estación y ocho plataformas 
cargadas de travesaños y piedras y la má-
n; imi de romper éstas, no ouemando ol pa-
radero por tener el Guardalmacén en él un 
familiar gravemente enfermo y suplicarles 
no le hicieran daño. 
Tambiín eort^aoo el telégrafo, por lo 
cual la conumjcaición solo llega hasta Iba-
rra. 
Al Ileírar ayer por la tarde al pTrnute de 
Cuamaiales, sito en las estaciones de Baró 
y Cueviías, un tren %acío de la Empresa de 
Matanzas que había ido á Guareiras á lle-
var tropas y regresaba á esta ciudad, • se 
enteró el conductor D. Alberto Ansorena, 
que una partida insurreeta, que se cree sea 
la de Quintín Handera, había destruido di-
cho puente, uno de los mejores de la línea 
do Matanzas, y dos alcantarillas situadas á 
poca distancia de aquel, por lo qne dispuso 
(pie retrocediera el tren, dirigiéndose á Co-
lón. 
Al efeettiar aquel movimiento, cl citado 
tren fué tiroteado por los rebeldes, que se 
hallaban á un lado y otro de la vía, sin qne 
sufriera mayr daño por haber el maquinista 
forzado la marcha, escapando del peligro. 
Con este motivo, la comunicación por la 
línea de Matanzas solo llega á Cuevitas, no 
habiéndola con Haró, Gnareiras, Colón, Sar-
dina, Cumanayagua y Venero. 
Aver recibimos una extensa carta do 
Claudio ó Tómente, fechas 2o y 20, de la 
cual extractamos los párrafos siguientes: 
"Desde las seis de la tarde de ayer, cay.» 
sobre este término una avalancha de insu-
rrectos, los que diseminados por todas par-
les, como desaforados, han prendido fuego 
á toda la caña que han encontrado á su 
paso. 
En la finca de D, Manuel Tabeada estu-
viemn anee 200, los que después que que-
maron el campo del "Cantabria" y la colo-
nia de D. Francisco Dans, incendiaron tres 
colonias de los arrendatarios del Sr. Tabea-
da, llevándoí-e un negro de casa de éste 
como práctico, al que soltaron poco des-
pués. 
A las 10 de la mañana de hoy, han incen-
diado la colonia "Central" de D. Agustín 
Saavedra. • 
A lae 10Í se han presentado aquí unos <0 
gineies. que hairformado á un tiro de fusil 
del fuerte, á donde han mandado á D. José 
ülloa, potrero del bsgenlo "Cantabria ', con 
la comisión de ordenar al cabo jefe del de»* 
tacamente que se rinda si no quiere ser ata-
cado. 
El cabo respondió. "Diga usted á esos 
señores, que este puesto no so rinde, que 
pueden atacar cuando gusten." 
En el fuerte hay 13 guardias civiles y 10 
jornaleros de la reparación do la vía férrea, 
que se aprestan á la defensa. El cabo ha 
provisioñado de víveres y agua el cuartel y 
eatft dispuesto á todo. 
Se dice que BM» tía gente do esta barriada 
tanto de color como blanca, se ha unido á 
i-, - mBumetoa 
Son las 0 de la tarde de hoy 25. Estamos 
rodeados do insurrectos por todas partes, 
es:, "raudo el ataque, que aún no se han atre 
vido á intentar. Han quemado la colonia 
de B. Francisco Calvez. En el destaca-
mento de la Guardia CiviU reina el mayor 
entusiasmo, no n parándose los guardias ni 
un instante de las aspilleras. Ocupa tam-
bién un lugar en el fuerte, el Alcalde do 
barrio don Claudio Gutiérrez, á quaeo acom-
u, ta su ostiribienle D. Eiiséo Gutiérrez. 
0 de la noche.—En este momento llegan 
dos trenes con la columna del Ceneral Lu-
o ;c. (¡;¡o lleva cl rumbo de Jagüey. _ Dos-
peri de muchas súplicas, dejó aquí 25 sol-
dudos y se marchó. 
IMa 26. Como no hay trenes, ésta la man-
do por un propio á Corral Falso. Desde las 
7 de la mañana han comenzado los incen-
dios. Los insunectos ya no so contentan 
con quemar la caña, sino que también in-
cendian los potreros. 
Desde antes de aver nos han visitado as 
partidas de Zavas, Betaucourt, Nuñez y A i l 
zón. Hace tiW diás estamos rodeados siem-
pre de insurrectos. 
Todas los sitios han sido quemados. No 
ha quedado animal de corral, ni de cerda, 
ni ropa de ninguna especie. 
¡Esta es la mayor de las calamidades! 
Esta madrugada á las dos y media, una 
numerosa partida insurrecta, que se CTÓe 
sea la de Quintín Handera, penetró en el 
pueblo de Güira de Macmijes, en el término 
de Holondrón, saqueando las tiendas que eu 
el mismo existen. 
Antes de qne terminara el saqueo, la par-
tida emprendió la fuga, por acudir en de-
fensa del poblado el batallón de Püerto Ri-
co, que habia salido horas ántes de Unión 
de Reyes. 
El Htmo. Sr. Gobernador regional y ci i ! , 
ha pasado hoy una comunicación al Ilustro 
Ayuntamiento de esta ciudad, para que sin 
levantar mano y anteponiéndolo átoda atoa 
cite, proceda á la construcción inmediata 
de sois fortines para la defensa de la pobla 
ción. 
Dicen de Cárdenas, que al Ingenió "An-
drea," sito en el barrio do Rancho del Me-
dio, Guanajayabo, le quemaron la casa do 
vivienda, v lá de los trabajadores, escapán-
dose á milagro la casa de máquinas y cal-
deras, y habiendo sufrido grandes desperfec-
tos el conductor de caña. 
En el mismo término fueron quemadas laa 
casas de don Pedro Rodríguez Capote, t u la 
que había un establecimiento, y otra en la 
que estaba la Escuela Municipal, la de don 
Manuel Suárez, la casa de vivienda y tienda 
del ingenio "Antonia," con.ocida por Cara-
hallo, v perteneciente á don.Ricardo Galbis. 
f bJ'ambién quemaron como cien mil arrobas í; caña dei ingenio "Unión," de Oxamcndi, 
siendo-íos autores de dichos incendios las 
partidas dé Uermúdez y Rebino Alfonso. 
Anteayer han sido pasto do las llamas al-
gunos cañaverales del central "Buena Vis-
ta," ose en el término 'de Lagunillas posee 
el señor don Joaquín de Rojas. 
Desde el camino conocido por Fas;et, has-
ta el límite del 1 ¡arrio de Jagüey Grande y 
termino de Macurijes. los insurrectos que 
han merodeado estos días por Cuovitas, han 
causado los daños siguientes: 
Quema de los cañaverales y destrucción 
de todas las cercas de las fincas ubicadas en 
ese radio. 
Quema de las casas de don Manuel Sego-
via, alcalde del barrio de Jabaco, con el ar-
chivo de la alcaldía, registro civil, muebles 
V electos. 
Quema de la casa de don Francisco de 
11 aza y Cubillás, segundo teniente de alcald* 
del término con todas sus pertinencias. 
Quema do la casa de don Hilario Monte» 
ro, teniente de voluntarios, con todos suí 
muebles. 
Como O B S E Q U I O E X T R A O R D I N A R I O de Past u; s, dedican á los 
encantadores n iños que tan to conocen esta casa el hermoso j a r t í s t i c o 
M U Ñ E C O M E C A N I C O de gran a t r a c c i ó n por su u . á l ab l e figura 
é iu te i ic ional gracejo conocido por 
-i 
J 
K S o r t e á n d o s e el G del presente mes, ó sea el D I A D E K Y i h ó 
f á las doW de su m a ñ a n a — 
Tiene sumo gusto en iny i t a r á í & á m 
cli iquit ines para obsequiarles con las 
papeletas para el R E O A L O i 
dicho día , á l a vez que lia1 M 
la a t e n c i ó n de los bondadosos ] m [>& s 
sobre el v a r i a d í s i m o y grandioso surtido rfa 
COGIDOS J U G U E T E 
Y ARTICULOS DE GRAN NOVEDAD Y SUMO GUSTO 
QUE PRESENTA HOY EN SOS AMPLIOS DEPABTAIENTOS DE 
Un ica y exclusiva casa que ha resuelto el problema económico por 
su sistema de Secciones á P R E C I O U N I C O 
M m te l itó Pemal. 
FELIZ ¿ÑO NUEVO 
Desean un feliz año nuero á los lectores del DIA-
R I O D K L A MARINA los señor*» ü«iUó y Ce 
fiia, ánicos importadores eu esta Isla del; 
mentó titulado Cat-neliquida dr Villen'^ 
triunfos ha alomzado en la curació;^^^"' 'iu'; 
de \a¡ Arie„7f 
> preparado «c 
la lula. 
•la-1 
Debilidad dei organistno. Tan 
vende en todas las farmaiu 
4 
K O C T E D A I ) 
do Instrucción £ Recree di Artosanos da 
Jesús del Monte. 
Esta sociedad celebrará el «íltadn i del entrante o-
ñero el P R I M E R B A I L E D E D I S F R A C E S de 1» 
pnVxiaia temporada de CARN'AVAL con la orĉ Hetta 
de MARIANO. M E N D E Z , siondo do gracia para lo» 
s e ñ o r e s HOMOS T'admttténd<M« inscripciMiei hasta dl-
tiuta hora, segnu previene-el Regiameato. 
Será requisita iadispensaiile para la entrada, la 
proxentaMon del recibo del otes de enoro. 
Jesds del Monte, d¡oien^»re 29 de 189».—K1 S<-cr»-
taria, A. Lutubard. 14.̂ 15 alt a4-3L 
I A H A B Á Ü f E R A 
en au salón ad hoc. 
P A B A SKKOKAS. 
Se wrven lo« «KquúutM T O C I N I L L O S D E L CIE» 
L O , MANTECADOS j C H O C O L A T E S 
lea de la casa, eonut tanthién variedad de refresco» y 
el tan airradalde N E C T A R SODA T I C E C R E A M ; 
dedicando los jneve« de la setaaua de 8 á 10 de la no-
ebe en obsequiar con una taza del chocolate de U 
U A R A N B K A á todjis laa señoritas que ae sirvas 






M 31 le l i e i t e . 
O B I S P O 8 5 . - - T E L E F - 6 7 3 
P. 8.—Para- comodidad de uuestros liumerosos clientes hemos determina-
do tener abierto este establecimiento todo el dia del p róx imo domingo 5, v i s -
pera de los Reyes. 
. ¡Do Mauricio es 
. ¡Pero el abo-
—¡Una infamia! 
impoaibU'! 
—No era él el culpable 
minablo mentor qne. le dirige! Deje^ 
mos estas explicaciones para después; 
sabes que puedeH contar con mi afec-
ción jNo te abandonaré jamás! 
Herminia ahogó un suspiro. La pers-
lec t iva de no dejar nunca á la señori-
ta Guichard no era á propósito para 
tranquilizarla. La señorita Guicbard sin 
Mauricio, ó Mauricio sin la seBorita 
Qnitdiard] t;»] era la disyuntiva que se 
ofrecía á su pensamiento, y en aquella 
hora no ora posible dndnr; hubiera que-
rido estar con Manricio. 
Ilnbín sido preciso todo el ascendien-
te moral que ejercía sobre ella su bien-
hechora, y un poco, también, la violen-
cia material, para impedirla saltar del 
coche cuando había visto aparecer á 
I ' i fmrnti i ia on lugar de sn marido. Cle-
montina tuvo necesidad de cogerla por 
la cintura, sin dejar de dirigirle los mas 
vio lentoR reproches. Haste Parrís, Her-
minia no hamo mas que sollozar. Toda 
la noche hubia osL'.do inquieta en el lo-
cho, regando las almohadas con sus lá-
grirnas. P»jr la mañana había sido aun 
itecesudki violentarla para llevarla al 
RTro-carril. 
Y ahora, en aquel antiguo oastillo, 
frío, húmedo y desolado, continuaba, 
continuaba rebelándose. No lo hacía 
on vox alta, porque tenía miedo á su 
tía, pero en ol fondo juzgaba severa-
mente su manera de obrar. La suble-
vación moral de la jóven era tan visi-
ble, que Clementina se creyó obligada 
á algunas explicaciones. No esperaba 
encontrar tal energía en aquella deli-
cada rubia que había obedecido tan 
perfectamente desde qne dependía de 
ella. ¿Pero qué importaba la resisten-
cia á la fogosa Clementinaí A los que 
la resist ían, los aniquilaba. Roussel y 
Mauricio sabían algo de esto. 
Condujo á Herminia á una habita-
ción del primer piso y abriendo viva-
mente las persianas, dijo: 
—Esta es la habitación que yo ha-
bitaba on otro tiempo, cuando vivía el 
tío Guichard Te la doy, hija mía 
Comunica con otro cuarto que será pa-
ra t u marido cuando haya cesado de 
enfurruñarse y venga á reunirse conti-
go. 
— ' P o d r á , entonces, venir? 
—Sin duda alguna. 
—«Pero sabe que estamos aquí? 
—Voy á escribírselo yo misma, in-
mediatamente. 
—¡Oh! Déjeme usted ese cuidado, 
tía mía, exclamó la jóveru 
—Eso no sería ni correcto ni conve-
niente, contestó Clementina. Paivco-
r ía que te sus t ra ías á mi jurisdicción y 
que hacías concesioueB, cuando es el 
quien debe hacerlas. . . . 
—¡Oh! t ía mía, nada más que una pa-
labra al final de la carta.. . 
—Fna palabra, sea, dijo la señori ta 
Guichard, pensando que, después do 
todo, un ruego do Herminia:' act ivaría 
la sumisión de Mauricio. E l pobre mu-
chacho está tan mal aconsejado que se-
r ía capaz de no venir. 
—¿Lo cree usted? 
—Lo croo todo mientra« Roussel es-
té cerca de éL ¡Ese hombre es su ge-
nio malo! 
Salió, dejando á su sobrina entn ga-
da á sus reflexiones. E l plan que ha-
b ía formado ora muy sencillo. Por se-
gunda vez quería obligar á Mauricio á 
adquirir compromisos y el primero se-
r ía renunciar á Roussel. ¿No aeeedía? 
pues no tendr ía á su mujer. Había que 
elegir: ó venía á buenas y cumplía si-
quiera la mitad de sus promesas, caso 
en el cual la dicha de lioussel estana 
muy comprometida, ó no cedía, y en-
tonces era fácil hacer pasar su resi-
tencia por egoismo, por indifereneia y 
procurar uns^ disensión entre tos espo-
sos. E n el primer caso, Clementina I 
triunfaba y continuaba siendo omnipo-
tente: en ol segundo, se vengaba terri-
blemente de los que habían i n t e n t ó l o 
burlarla, y esto ora también una victo-
ria. 
E n sus nuevas posiciones se creía 
muy fuerte; casi invencible. Por de 
pronto, su Kouxinesnil le parecía inex-
pugnable. Para llegar hasta UeriJ!Í:,ia 
sin permiso y sin entrar por la pueti a 
grande, había que escalar el muro. 
Granqqáw el foso y atravesar «•! pftr-
que. y el guarda, prevenido, rondaría 
(>»nst:uit*-ineiito. E l arrendador de la. 
hacienda lo había prestado un porro 
que vigilaba de día y era feroz de no-
che. Por último, Ckmentiua llamaría, 
á l íobar t on su ayuda. En semejantes 
circunstancias tenía necesidad de los 
consejos jurídicos y de las a r t imañas 
de aquel práctico astuto. 
Le escribió en seguida. A X&astera 
le escribiría al día siguiente: eonvenia 
que ol tiempo calmase su cólera y pro-
dujeso el desaliento. Por la maViaua. 
en offeto. entró en el (mirto doiui»' 
Herminia habia acabado por dormirse 
con un sueño febril y puso una carta 
sobro la mesa, diciendo: 
—Lee y añade lo que quieras. 
La carta era amisto-r:, dtn :a á Mau-





















































































minaba así: uHe olvidatlo el daño que 
ba querido usted hacerme, porque ¿é 
muy bien que no obedecía usted á sus 
propias inspiracioiios, y estoy pronta á 
acogerle como á un hijo respetuoso y 
sumiso." Herminia no echó de ver eo». 
qué pérfida habilidad habían sido es-
cogidos loa términos do osl a carta para 
herir á Mauricio, á quien se trataba 
como un niño por la que tan duramen-
te acabíiba de hacerle sentir su aulori-
dad. L a joven no vió más que la 1 La-
mada á su marido y esto basio. ( ogid 
una pluma y al pie de la carta estTiMá: 
44Ven, mi querido Mauricio, te espero 
con mucha impaciencia. Croo que soy 
toda tuya." Ard ía en deseos de añadir : 
uTe abrazo y te amo,"7 pero no so atre-
vió. F i rmó con letra uu poco alterada, 
porque ol corazón le latía y le parecía 
<pio arriesgaba su vida en este monam-
to. La señori ta Guichard cerró el sobre 
7 dijo: 
—Tu misma darás la carta pan» que 
lu pongan en el correo al ir á esjierar 
á Hobart. 
— i El señor Bobart llega? 
—Claro asta. ¿Cr«es (pie vamos á v i -
vir como dos prisioufrx5" Nu, uo* ooul-
buiMCj poiqui: no hemos hecho nada 
I T r H l o . 
¡Sin euiburgo, Heradnia vio muy bica 
D I A R I O DE L A M A R I N A . é 
Ayer ]Q§ insurrectos de la partida de Clo-
tilde García, qnemaronel abandonado inerte 
"Sumidero," en Palmillas; se llevaron dos 
caballos de la colonia del pardo Francisco 
Iín<lríiniP7. v sacaron del barracón del m-
á los morenos José Arango, 




En Macaíma, se ba presentado á indulto, 
don Waktamfra Pereira, de la partida de 
Clotilde García. 
El sábado, al trasladarse los enseres de la 
mcha del Medio, GuanajayaDo, 
a. al Recreo, filé sorprendida 
en el camino, á la bajada del puei 
escu 
en ui 
manca^eu'Siw Chíw7á la¿"3 "de la tarde 
vor una partida insurrecta, la que a pesar 
de los ruegos del conductor, redujo á cenizas 
Lapartida es la mandada por Roberto 
Bcrmúdez. 
Kenuacia del Alcalde. 
Pe asegura que el doctor don Antonio B. 
Zanetti Vlcülde municipal de esta v ciudad, 
ha presentado boy en la Habana, donde so 
halla desde anteaver, al Excelentísimo se-
fior Gobernador General, la renuncia de su 
cargo. 
rub l i camos con gusto l a que con 
mo t ivo del tele-^rama de fe l ic i tac ión 
al enerpo <le Sanidad ]Mil i tar de es-
t a isla enviado por el Presidente 
del Oáfegío de M é d i c o s de M a d r i d 
a l Exemo. Sr. D . C e s á r e o F e r n á n -
dez de Losada, ha d i r i g ido este i lus-
tre jefe a l Excmo. Sr. D . J u l i á n Ca-
lleja. 
Excmo. Sr. D . J u l i á n Calleja, Presi-
dente del Colegio de Médicos de Ma-
drid. 
Muy Sr, mío Y respetable amigo: E l 
( í m e r a l en Jefe de este Ejérci to me ha 
dado cuenta del cablegrama dirigido 
por ese Colegio de su digna Presiden-
cia á dicha autoridad superior, al Ejér-
cito y á los cuerpos de Sanidad de la 
Armada y Sanidad Mil i tar . 
Por lo que á este últ imo se refiere 
envío á V . la espresión de la mas cor-
dial gratitud por su entusiasta felicita-
ción, que le ruego comunique al Cole-
gio de Médicos de esa corte, añadien-
do que los sacrificios hasta ahora rea-
li/adoa por el cuerpo que me honro en 
dir igi r y mandar, y que ya han cosfea-
d<> preciosas existencias, lejos de enti-
biar estimulan el deseo de cumplir su 
humanitaria misión en pró del Ejército 
y de la Patria. 
Quedo do V. afino, amigo y corapa-
fiero q. b. s. m.—Cesáreo J. de Losada. 
l l á b a n a Io de Enero de 1890. 
Socieiaies y Eismas. 
La Directiva de la Compañía Hispa-
no Americana d© Gas, convoca á los 
accionistas á una jun ta general q«e se 
efectuará el día 12 del presente mes, 
con objeto de darles cuenta de los tra-
bajos realizados por los trabajos reali-
zados jwr los comisionados que estu-
vieron en Nueva York y someter á su 
uprobaeión el arreglo de la deuda lló-
t.mte de la Compañía, aceptado por l a 
expresada Directiva. 
La, Compañía del Ferrocarril de Cien-
fuegos y VíUaclara celebra junta gene-
| t l de accionistas el 15 del actual, pa-
ñ i elegir Presidente, tres Vocales pro-
pietarios y dos suplentes. 
La del Ferrocarril de 8a gua la Gran-
de celebrará asimismo jun ta general 
ordinaria el día 31 de este mismo mes. 
E l Centro de Detallistas celebra se-
fiión extraordinaria mañana , 2, á las 
ocho d© la misma. 
Ha resultado incierta la noticia de la 
venta de la c igarrer ía E l tfiboney á la 
casa de Henry Clay & Bock & C"; pero 
no carece de fundamento la noticia, 
pue« de dicha venta se trata efectiva-
mente, si bien no se ha pasado aún de 
los prelimiiuires. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
A tas diez de la mañana señalaba el 
vigía del morro el vapor americano /Sfe-
yu ranea. 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
ent ró ea puerto c«ta mañana, el vapor 
aiiHTicauo OUrdte, con veintisiete pa-
sajeros. 
Ksta mañana se fué á pique en la 
bahía, frente á los muelles de San Fran 
cisco, un bote de la Junta de Obras del 
Puerto, que iba tripulado por dos in-
dividuos que tuvieron la suerte de sal-
varse. 
Del bote sólo se ha podido recuperar 
el timón y dos remos. 
Beta mañana, á las diez, salió para 
Nueva York el vapor español Jlahana, 
conduciendo carga general y dos pasa-
jeros. 
Dicen de Nueva York que los vapo-
res de la línea Pañfic Mail quedaran 
retirados del Atlóntico, y reemplazado 
su servicio por el de los perteuedentes 
sí la línea Volumbian, se^ún el inicvo 
que se adoptaban todas las preeaucio-
nes para que ella no pudiera teucr co-
municación alguna con el exterior. Por 
la tarde llegó el desagradable liobart. 
Comió y enseguida se encerró con la 
señori ta Guichard. Herminia se n lu 
gió en su habitación y con la aentana 
abierta soñó, contempíando la luna MH 
aparecía por endrua de las hayas y las 
plateaba con su luz. Una paz proludan 
reinaba en la lampina . Solamente los 
buhos hacían oir en los abetos su grito 
monótono y triste. 
La joven pensó que acaso estaba des-
tinada á v iv i r siempre en aquella sole-
dad j aquel silencio. S i Mauricio no 
acudía; ¿cómo conseguir imirse con él? 
¿Quién los aproximaría? ¿Quién disipa 
r í a todos aquellos errores interesados? 
¿Cómo caerían los obetácnlos a; unmla-
dos por voluntades hostiles? Una gran 
tristeza se apoderó de ella y rodaron 
sobre su cara gruesas lágrimas, lentas 
y amargas. 
Era cerca de media noche cuando 
subieron Clementina y Bobart, Hermi-
nia cerró la ventana, se desnudó, hixo 
su oración, rogando al cielo que la de-
volviese su marido, y se durmió niás 
la. Por la mañana se presentó 
rel almuerzo y tuvo que sufrir los 
Etnplimicntos ÍBÜUAÜÜSOS del ex aboga-
contrato que acaba de cerrar con el fe-
rrocarril de Panamá , por el cijal estos 
vapores ejercerá el monopoho de trans-
portes sobre la carga 7 pasajeros que 
^ t ras laden de N u e v a l o r k á Colon. 
Considérase como prueba de que se 
implantará esa combinación, el hecho 
de haber sido indicado para Adminis-
trador General de la línea Cohmhxan, 
el Sr. John Muir que hasta ahora ha 
sido agente oriental de la Compañía 
de Correos del Pacífico. 
O F I C I A L . 
(BOLETIN OFICIAL) 
PAGOS DE PRIMERA ENSEÑANZA.—El 
Banco Español de la Isla de Cuba ha ingre-
sado en la Caja especial la cantidad corres-
pondiente para satisfacer laa atencipnes del 
Ramo del 2? trimestre de los términos rura-
les de la provincia, excepto Isla de Pmos, 
en oro con el 15 por 100 en plata. 
El Avuutamieuto de la Habana ha ingre-
sado igualmente la suma necesaria para las 
atenciones de personal del expresado 2o t r i -
mestre, en oro con el 25 por 100 en plata. 
Y expedidos los libramientos á favor de 
los respectivos habilitados, quedan abiertos 
los pagos en las monedas antedichas j en 
las horas de costumbre, desdo ^el dia 2 de 
enero. 
I jNIVERSIDAD LITERARIA.—Lis t a de IOS 
señores que tienen derecho á tomar parte en 
la elección de un Senador por esta Univer-
sidad, que se publica en cumplimiento de lo 
que dispone el artículo 13 de la Ley de 8 de 
febrero de 1877 á los efectos del artículo 14 
de la misma. 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA DE LA 
PROVINCIA.—Solicitud de D. Francisco Vi-
cente de Córdova, en la sección de Atrasos, 
por ignorarse su aomicilio. 
I n d i c e d e G u e r r a . 
Concediendo letiro al comandante de in-
fantería D. Juan Badía Valvert. 
Destinando á esta Isla al capitán D. Juan 
Blanco. 
Idem al depósito de bandera y embarque 
para Ultramar de Barcelona al id. D. Gon-
zalo de Vera. 
Idem á e&te distrito al médico mayor don 
Carlos Cano Salazar. 
Circular sobre organización y funciones 
de los comandantes en jefe, Subinspectores 
y gobernadores militaFes de la Península. 
Concediendo el empleo de segundo tenien-
te de la reserva retribuida, al sargento Ma-
nuel Nesperura. 
Publicando relación que comprende un 
teniente coronel, 9 comandantes y 31 capi-
tanes que se haüan comprendidos.en el ar-
ticulo 2? de la 11. O. do 10 do Julio último 
(D. nóm. 151.) 
Destinaudo á este distrito á los coman-
dantes D. Dionisio Ferrer y D. Modesto 
Navarro. 
Idem al segundo teniente D. Enrique Fe-
rrer. 
Dejando sin efecto el destino á este dis-
trito del segundo teniente D. Manuel Ar-
beg. 
Concediendo pensión á D*1 Ana Rodríguez, 
viuda dol coronel D. Joaquín Bosch-
Idem si D" Francisca García, viuda del 
segundo teniente D. Bonifacio Villarreal. 
Beeolviendo instancia de Da Dolores Vi-
llalba, viuda del comandante de Estado 
Mayor D. José de Dueñas, sobre permuta 
de cruz de 1'clase de la orden da María 
Cristina, por la de 2a clase de la misma or-
den, y se accede á su petición. 
Que so cancele la Real cédula de cruz do 
comandante de voluatarios don Francisco 
Fernández. 
Poniendo en posesión dol empleo snperior 
inmediato á varios médicos de Sanidad mi-
litar. 
Circuhvr haciendo extensivasá las familias 
de los escribientes de oficinas miliLares el 
percibir las asignaciones por los cuerpos de 
la guarnición. 
Destinando A este Distrito al oficial co-
lador de fortificación don Eduardo Eehcva-
rria. 
Circular sobre donativos á la Cruz Bojav 
Desestimando petición de indulto del con-
finado Francisco Tortosa. 
Circular sobre remisión con brevedad 
de Estados de fuerza con arreglo á formu-
larlo. 
Concediendo dos meses de prórroga por 
enfermo al Teniente coronel don Ricardo 
lluiz dol Arbol. 
Confirmando retiro del capitán don Anto-
nio María Puerta. 
Concediendo la baja definitiva al segundo 
teniente de la Resewa dou Manuel Fon-
Uuira. 
Destinando á este distrito al capitán don 
Brigido Moreno. 
Idem al cato Manuel Flores de Diego. 
Circular sobre el {)ase á la Inerva iv.. 
buida de los ayudantes tercero de la gratui 
ta de la bri ^uia sauitaria. 
Idem anotando donde deben radicar las 
bojaa bistórieas del personal de escribientes 
del matorial de in^onieim. 
Desestimando iiistaneiadel confinado Juan 
Merenguer que pedía indulto. 
etri-
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA Y 
PLAZA DE LA HABANA. 
Orden de la Plaza del dia 31 de diciemhre 
de 1895. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de enero se pasará en la Secretaria de es-
te Gobierno Militar, por los señores Jetes 
y Oficiales que se hallen en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 1? 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio excedentes eii co-
misión y de reemplazo. / , 
De doce á una de la tarde—Td4m de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 4 
A la una de la tarde.—Idem pensiorfistas 
de Cruces. 
Los días 2, 3, y 4. 
De doce á tres de la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspondien-
tes pases que obren en su poder y acrediten 
su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 2, y á una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales que deban pasarla el dia 3, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para que, en unión del segundo ejemplar, 
presentarlos al señor Comisario de Guerra, 
que deba pasarla y estará presento para 
autorizarlas. 
Con igual fin y por triplicado, el Habili-
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señores Jefes y Oficiales 
en tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cumpli-
miento de los días y horas que á cada clase 
se señalan. 
El General Gobernador, — Arderíus.— 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario.— 
Mariano Martí. 
Mercado Monetario. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12-̂  á 12 | descuento. 
Los-centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $6.00 y por cantidades 
á, $6.02. 
C r ó n i c a g e n e r a l 
La Sociedad de Socorros Mutuos do 
Licenciados del Ejérci to de P>ejucal ha 
quedado constituida del siguiente mo-
do: 
Presidente: D . Fé l ix Fernández Gon-
zález. 
Vice: D . Vicente Aeosta Peña , 
Tesorero: D . José Irene Cruañas Ca-
brera. 
Vice: D . Manuel María Pon y Ora-
mas. 
Secretario: D . José A . Puig l>el-: 
gado. 
Vice: D . Enrique Correa Pérez . 
Vocales: I ) . Celedonio García Fer-
nández, D . Mar t ín Moro Medina, don 
Gabriel Pou Oramas, I ) . Remigio l'e-
rez Amieva, D. Manuel G arcía Fleites, 
D, Vifealio Echazába l Lian es. 1). Pas-
cual Núñez Alfonso y D . Andrés (Vn-
drán Fernández. 
Suplentes: D. León Marcos Gonzá-
lez, 13. Bonifacio Betancourt Kijos, D. 
Antonio L . López Rodríguez, i ) . Félix 
Fern.-'índez Lldreute, D . Manuel Truji-
11o Piedra y D. Mignel Llovió Martilló. 
Ayer tarde salieron para iNucvitas ¡á 
l>ordo del vapor Baldmntro Ffflentas, el 
Teniente Coronel 1). Nicolás G. San 
MArtín y el Capi tán de Caballería don 
Antonio Serrano. 
SegTin noticias obtemias en Was-
hington, el gobierno de Nicaragua ha 
ronrluido con u n inglés de apellido 
Morgan un arreglo por el que esre ad-
quiere por compra todas las líneas íé-
rroearrileras de la República. 
Estas corren de Granada A la capi-
tal Managua y de Motumbo á Cor i uto. 
Incluyese también en la cómpra los va-
pores del lago de Managua y se conce-
de á Morgan el derecho de construir 
ferrocarriles á Rama, partiendo del la-
gjB de. Nicaragua. 
Rama ea allí el gran centro exporta-
dor de frutás, enviándose los carga-
ai.-ntos á Mobila y Nueva Orleans. 
Cúrala tfsis, los catai 
des doiMle e s t á iiulicado. 
e l A c e i t e d e B a c a l n 
iús eiifcriiu»da-
V e g e t a l . 
r ^ í ^ f el raquitismo, las escrófulas, la debilidad general y demás enfer-
^ , ^ e S f 0 ô e ^ c a d o el A C 2 I T E DE BACALAO. Castells y Cp. 
Empedrado 24, 26 y 28, Eabana. 14162 4-24 
do. Durante el d íaCle inent ina propuso 
un pasco por el parque, pero á Bfenufi-
nía le pareció un suplicio pasear catre 
Bobart y la señori ta Guichard. PivU-x 
tó una jaqueca y se quedó. 
P;isó este día y el siguiente 'en una 
proluada ansiedad y prestó el oí-lo 
todos los ruidos del camino creyí-a io a 
• ada instante ver Regar á Maurii io. 
Todas KM noches se acostaba esn el 
eorazón oprimido, diciéndose: j "Maña 
na se rá ! ' Y el día siguiente no t ra ía 
tampoco noticias del marido esperado, 
(pie no venía. 
C A P I T U L O I X 
l . L B L O Q U E O . 
A l cabo de cuatro días Herminia 
•7.6 á sentir cierto despecho. Ver 
daderamento Mauricio era inny indife-
n nte ó muy orgulloso. ¡Qué! iNo podía 
decidirse á venir al lado de su mujer.' 
¿ 1 -staba tan ofendido por su apartida en 
la noche de la boda! ¿No debía creer 
que no lo había hecho por su voluntad! 
Sin embargo, no perdía la esperanza. 
Observaba siempre al guarda en ace-
t ho y oía ladrar al perro feroz todas las 
noches. Su t ía le lanzaba maliciosas 
miradas, como queriendo decirla: "¿Eh? 
A h í tienes tu amor, mira lo que es 
¡Su intensidad no es bastante para ha-
1 cer olvidar á un hombre sa amo? pro-
pio ofendido!' Cuando la hablaba 
la llamaba con afectación: aMi pobre 
h i ja ' con un tono de lástima (pie mo-
lestaba extraordinariamente á l l cnn i -
nia. 
La señori ta Guichard empezaba á 
pensar sía-iamente que Mauricio « 
b^resuelto y no volvería y esto la a-
gradaba en extremo, jwrque era la s--
paración y el divorcio asegurados. Le 
pareció (pie sería buena política redo-
blar su cariño por la joven y mostrarle 
alguna confianza. Sin aflojar la vigi-
lancia exterior, dejó á la j o v e n sügo 
mas libre en el parque. La invite á 
que se paseara, diciendo: 
—Toma el aire, anda. De otro modo 
ra- rás enferma, y ¿qué dirá t u marido 
cuando se decida á venir? 
Ilernunia no respondió y sonrió tris-
temente. 
11 acia cerca de una semana que es-
taban en Kouxmesnil; cuando una tar-
de, en í jae se paseaba á lo largo de un 
foso que daba sobre la llanura, la joven 
vió al iVasar, echado en un campo de 
trigo, un hombre de blusa, con el .som-
brero apabullado, que dormía á pierna 
suelta, á consecuencia, sin duda, i le al-
gnnas copas de aguardiente. Iba a pa-
sar con alguna repugnancia, cuando el 
CRONICA DE POLICIA 
Principio d© incendio. 
Anoche ocurrió un principio de incendio 
en un solar de la calle de Revillagigedo nú-
mero 137 á causa de haberse prendido fuego 
á los tablados de una cerca, de los cuales ha-
bían sido impregnadas con petróleo por 
unos muchachos que estaban jugando á los 
bomberos. 
El principio de incendio fué apagado por 
el vigilante número 48 y don Juan Barceló. 
Al lugar de la alarma acudieron los Bom-
beros del Comercio y Municipal. 
Atropello. 
Una pareja do Orden Público condujo 
ayer taade á la Casa de Socorros de la ter-
eera demarcación al menor pardo Rogelio 
Miranda Valdés, de tres años por haber si-
do atropellado por un carretón en la callo 
de San José entre las de Gervasio y Escobar. 
Dicho menor presenta la fractura comple-
ta de la pierna derecha. 
El conductor del carretón no pudo ser ha-
bido. 
Estafa. 
En la celaduría de Colón se presentó ayor 
tarde don Juan Rodríguez Satítalla, vecino 
de la calle de las Animas número 4, parti-
cipando que había entregado á don José 
Contreraa, una sortija de oro con chispas de 
bnllantes, otra con dos diamantes, una leo-
poldina y un portamonedas, para que se las 
compusiera, y que dicho individuo había de-
saparecido con las expresadas préndas. 
El acusado no fué habido. 
Lesionado por un carro 
Anoche fué curado de primera intención 
en la casa de socorro de la tercera demar-
cación el moreno Carlos Rúa, de 50 años, de 
una herida por avulsión á colgajo en el dor-
so del pie izquierdo, y otra en la región cal-
canea del mismo pie. Ambas lesiones de 
pronóstico grave. 
Refiere Rúa que dichas heridas las sufrió 
casualmente al bajarse de la plataíbnna del 
carro número 22 de la línea del Príncipe, en 
el paseo de Carlos IIÍ, esquina á Santiago, 
teniendo la desgracia de caerse y ser arro-
llado por las ruedas de dicho ómnibus. 
Circulado 
En la tarde de ayer fué presentado en el 
Juzgado Municipal'de la Catedral, un indi-
viduo blanco que dijo nombrarse. D. José 
Roig Palermo, por encontrarse circulado 
por dicho juzgado, según circular de la Jc-
fittura de Policía. 
Este individuo fué detenido por el Ins-
pector del Reconocimiento de Buques señor 
Solano. 
Serfiis Sitáis IiicisÉs. 
Desinfecciones verificadas d dia 28 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las qucTesultan de las defunciones del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 





I litanbra, mestiza, legítima. 
I varón, blanco, legitima. 
1 hembra, blanca, legítima^ 
G Ü A C A L U P f U 
1 yarón, blanco, legitimo. 
1-varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 
MATRIMONIOS. 
BKL&ST. 
Don líamón Rodríguez, Orense, bkmeo, 2G 
años, soltero,. Compostela lfí7, con doña Ma-
ría Enriqueta, Habana, blanca, 23 años, 
soltera, Compostelal, 167. Civil. 
DEFUNCIONES. 
I BKLÉN. 
Don Pedro José Cabrera, Habana, blanco, 
85 años, soltero, Desamparados. Artcrio es-
clerosis. 
Don Ensebio Hernández, Canarias, blan-
co, 26. años, soltero, Jesús del Monte n. fSSi 
Meningitis. 
Doña Cecilia Daria, Habana, blanca, 40 
años, soltera, Cádñi número 82. Tubercu-
losiis. 
Rosario Blanco, Habana, mestiza, 77 á-
ñoa, soltera,, Desamparados. Rcblaudeci-
mifmt-o cerebral. 
Don Leopoldo García, Pinar del Rio,blan-
co-, 22 años, casado, Castillo núm. 56. Tisis 
pulmonar. 
P I L A R . 
Don Eduardo Martínez, Habana,, blanco, 
89 años, casado, Belaseoain núm. 86. Bronco 
pneumonía. 
Doña C4uadalape Valdés, Habana, l)la;:i a, 
27 años, viuda, San Rafael núm. 160.Pni*ii-
monía aguda. 
Don José María Mora, Mi'da^a, blanco, 
88 años. Viudo, Lagunas número 82, Cáiuer. 
Fólix Alfori, Habana, mestizo, 40 días, 
Salud 86. Atrepsia. 
Loreto KavalcLa, Habana, negra, 74 años, 
Salud 195, Enteritis crónica. 
GUAÜALÜPK. > 
Don Carlos Porfirio, Habana, blanco, 2 
años, Dragones número ti Fiebre granulosa. 
JEFÚS MARÍA. 
No hulx). 
José González, Habana negro, 65 años, 
ca^niin. Jesús María número 71. Afección 
orgánica. 









borracho se volvió leufeOBOSte de lado, 
levantó el brazo queleocailfaba la cara 
y debajo de aquellos sórdidos harapos 
y en aquel hombre echado en el polvo, 
Herminia reconoció con estupor al se-
ñor Rousael, que la dijo en voz baja: 
—iEs tú usted sola? 
Ella respondió: 
—Síj pero, ¡cuidado! me vigilan siem-
pre. 
—Lo sé. Hivce seis días que ronda-
mos la propiedad. 
—¡Dios mío! ¿Mauricio es tá aquí 
¡mes? 
—^ Dónde quiere usted qne es té ! En 
este momento acecha en la entrada del 
castillo Es tá vestido como yo, pe-
ro á él no le reconocerá usted. tiene 
una barba gris 
—¿Cómo verle? ¿Por qué no viene 
á mi encuentrot 
— I Y su t ía de usted? 
—Le lia escrito para que viniera á 
reoui-F.se conmigo. 
—No ha recibido la carta. ¿Puede 
u>t( d venir mafiana á la misma hora! 
—Lo procuraré Tenga usted 
cuidado alguien viene. 
Rouftsel v o l v i l i a , cara hacia el cés-
ped y se volvió ^ o r m i r . t i que lle-
gaba era Bobarm.OI1 unft cacopeta al 
hombro ^. 
E . P. D. 
EL LDO. 
0, Manuel A, Ayo y Blasco 
HA FALI-ECEDO. 
Y dispuesto su entierro para 
las odio y media de la mañana 
del din 2 del corriente, los que 
suscriben, padre, hermanosr ber-, 
mano político y demás parientes 
y amigos suplican á las personas 
de su amistad se sirvan enco-
mendar su alma & Dios y concu-
r r i r á la casa morturia. Drago-
nes 102, con objeto de acompa 
ñar el cadáver al Cementerio de 
Colón, á cuyo favor quedarán 
eternamente reconocidos. 
Habana Io de Enero de 1800. 
Victoriano Ayo v Retureta—Victoriano 
E . . José María v Fcdorico Ayo y Hlasco 
—Dr.JuanG.de la Maza—Pablo G. de 
la Maza—José G. Colosía—Enrique, Bar-
tolomé, Kicardo y liamón Junquc y mas-
co—José Ale-tet—José Pellcya—Pablo 
González Dr. Ignacio Kojas Luis 
Meudoaa. 
1-1 No se reparten esquelas. 
S E R V I C I O 
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y DE SALVA-
MENO, DK LOS 
BOMBEROS DEL COMERCIO N. 1. 
Fué creado el 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
•sus jefes, oficiales y clases tieiieu preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
El Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso-
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muy Benéfico. 
La "Estación Central'' está situada en la 
calle del Prado esquina á San José, donde 
tiene montado mi excelente servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
rantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
Kl personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIEKCTITO. 
Presidente; Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Kabell y Pubtll. 
Vice-Presidcnte: Teniente Coronel don 
Cándido Zabarte. ^ 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E-
charte. 
SECCIÓN "BU.BANA.,, 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Caraaeho. 
Segundos Tenientes: I>. Raoión Kandín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco FerreirO) 
D. José Leanés y D. Sebastián Domiuguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teaiente: l ) . Autí>nio Durio. 
Segundos Teumutos: 1). Ricardo Morales, 
D. Julián Hetancourt, 1). liafael Lorié, dou 
Carlos V. Seull y D. Antonio Grordou. 
SECCIÓN DEL CARMELO Y VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes; D. Luis López Soto, 
D, Julián Fellicer y I ) . Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL Cftttuo. 
Primer Teniente; EL Carlos Baruet. 
Segundo Teniente; D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Tolftgrafistas: D. Adolfo Angueira y don 
José Vaiileparea. 
Maquinisfeif^ D. Fernando Blauch y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe; Teniente; Coronel D. Joa-
quín IÍUTZ y Ruiz. 
Segando Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante ü . Aurelio Gra-
nados. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓN DE OBREUOS Y SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Tenionte: 1>. (labriel Quintero. 
Segundos Tomontes; 1). Juan Pérez, don 
Alfredo üiaz y D. Pedro López. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán: D. José Fernández. 
Primer Teniente; D. Francisco Riún. 
Segundos Toníentes; I). Antonio Rioaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
U. Adolfo Carballé. 
SECCIÓN "CKRVANTES." 
Capitán; D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes; D. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Orta, l ) . Federico 
de la Torre, El; Vicente Casas y 1). Miguel 
Pít. 
S DE LETRAS. 
a r D i L L a o i r COMP. 
25, OBEAPIA, 25. 
Hacen pagos poj el cable ^iraii letras 4 corta y lar-
j;a vista y dan carta» de crédito sobre New York, Fi -
luilciiia. New Orleans, San Pr«ucisco, Londres, Pa-
rís. ?.I;idrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importante!» de los Estados Unidos y Europa, así co-
mo sobre todos los pneblosdc España y sus provincias 
C 115i 15(M-D 
—¡Cómo! soñor Bobart; jcaza us-
ted? dijo Herminia con volubilidad pa-
ra distraer el abogaxlo, que miraba cou 
des; onfiauza al hombre echado al lado 
del loso. 
—Sí, señorita; me distraigo matando 
maricas. Hay muchas en este p a í s . . . 
W a u sted, un borra*-ho ¡Oh! La 
embriaguez es la plaga de los cam-
pos! 
U n ronquido sonoro resjxmdió (i las 
lauu'.ntaciones Imiuaaitarias de Bobart. 
Herminia dejó al exabogado y volvió 
al castilo. 
Si no hubiera estado vigilada, hubie-
ra cantado, Um alegre tenia el corazón. 
En un segundo todo habia cambiado 
para ella. E l porvenir, antes tan ne-
gro se había vuelto de color de rosa. 
Mauricio, a quien creía indiferente y 
orgulloso, era tierno y amante. No ha-
bía pensado niá« que en reunirse con 
ella y ciertamente, en cuanto hablase 
con él cinco minutos, se presentar ía en 
el castillo. So puso á reir sola pensan-
sando en la figura tan graciosa qne ha-
cía Koüíisel echado d césped y vestido 
como un harapiento, él, á qui¿n había 
conocido de punta en blanco el día de 
la boda . . . . Después se preguntó por 
qué todas aquellas precauciones v tan 
raras estratagemas. 4La situación era 
A N. BEL ATS Y C 
108, -AG-TJIAR, 108, 
Esquina á Amargrura. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito y gfean 
letras á corta y laríja vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vcracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico,, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hambur^o, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, IJavre, Lille. Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touluosa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turln, Mésíua, Se-, así como sobre todas las ca-
pitales y poblaciones de 
ESPAÍvrA E ISLAS CANARIAS, 
C 1301 ;i56-l-Ag 
1. m n m Y i m ? . 
BANQUEROS. 
2, OBISPO, 2. 
Esquina á Mercaderes 
HACEN PAGOS PSE E L CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
Sobre N K W - Y O R K , BOSTON, (MIICAGO SAN 
F R A N C I S C O , NUEVA QSLEAN^ . MEJIÓO, 
SAN JUAN D E I T E H T O RICO. L O N D R E S , PA-
RIS , B U R D E O S , L Y O N . 15A V(>NA, ÍIAM^HB-
GO B U E M E N , B E R L I N , M E N A . A M s 1 E R -
DAN HRLSEL'AS. ROMA. NA T O L E S , MILAN, 
GENOVA E T C . . E T C . . así como sobre todas 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
España é Islas Canarias 
ADEMAS. COMPRAN V y E N D E N KN C O -
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
V I N G L E S A S BONOS D E LOS LSIADO-S 
UNIDOS Y * (' A 11 ERA OTRA CLA'SE D E 
V A L O R E S PÜBLICO.S. C-18&t lal-lbN 
L . R U I Z Y C * 
8, O'REIX-LIT, 8. 
Esquina á Mercaderes. 
Hacen pagos por ol cable. 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or. 
leans, Milán, Turin, Roma. Vcneda, Florencia, Ña-
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Uremen, Il^mbur« 
.'o. París, Havre, Naates, Purdcos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico, Veracnu, San Juan de Puerto Rtuo, 
etc., etc. s~~f 
I E S I P - A - Í S T - A -
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pahua do 
Mallorca, Ibi/.a, Muhóti v Santa Cruz de Tenenfc, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibariéu, Sagua la Grande, Trinidad, Ctenfuegns 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzaniilo, Pinar del Río, Gibara, Puerto Principe, 
Nuevuas, etc. C-1153: 158-1-1) 
GIROS DE LETRAS 
CUBA, NUMERO 43, 
E27THE OBISPO IT OBRAFIA 
C-1156 15G-1-D 
VEDADO 
Se alquila barata una cana con gran jardín, sala 
saleta y fi cuartos, inodoro y treííp»tio, v gallinero 
En el ¿ítio más IWIÜO y alegra del Vedado. CaUe 10 
entre 11 y l.'l. Informes en el papel. 14335 5-31 
AVISO A L PUBLICO 
Habiendo cesado el Sr. D. I I . A. Clews cu el car-
go de Adniuiiatrador de la Sucursal de la Vacuuni Oil 
Company, desde e*ta fecha se ha hecbo cargo de la 
misma el Sr. D. Thomart G. Oiibcrbridgc, que coruo 
apoderado de ella, es la única persona autorizada pa-
ra hacer los cobros y lít|nida<;io«ea de créditos pen-
dientos j coi» el cual podrán entenderse en lo sucesi-
vo hw que dosuett hacerte pedidos de lo» aceites quo 
fabrica la ya expresada Vacamu Oil Company. 
Habana, dioietnbre JO de 1895. 
1419 d8-22 a8-23 
DON L U I S T E R K Y Y V1KNNE, A L F E R E Z D B 
Nario del Cuerpo General de la Armada, em-
barcado en e* crucero Alfonso X I I , Juez ins-
tnictor nombrado de orden superior en la caus» 
segnida contra el loldado de Infantería de Ma-
rina de la [̂ iiÉI'IltdliTil de este buque. Antonio Ve-
la Moya, por el delito de deserción. 
Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo 
al saldado de Infantería de Marina Antonio Vela 
Moya, natural de. Cádiz, hijo de Antonio y de Aurora, 
soltero, de diez y unore años y medio' de edad, cuyas 
señas personales son la^ siguientes; pelo rubio, ce-
ja» rubias, color sano, barba poca, y de estatura un 
metro, quinientos cuarenta, y siete milímetros, para 
que eu el preciso tenn-no de treinta días, contados 
desde la publicación de esta requisitoria en el "Bo-
letín Olicial de la provincia, comparezca á bord» 
del crucero Alfonso X I I á mi disposición, para res-
ponder á los cargos que le resnltau en la causa que 
de orden superior se le sigue, con motivo de haber 
coBsnmado la desereión. bajo apercibimiento de que, 
si no comparece en el plazo lijado, será declarado re-
belde, p a r á n d o l e el perjuicio que haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), 
CThorlo y requiero á todas las autoridades, tanto ci-
viles como militares y de policía judicial, para quo 
practiquen activas diligencias en busca del referido 
procesado soldado de Intanteria de .Marina Antonio 
Vela Moya, y en caso de ser habido, lo remitan en 
clase de preso, con las seguridades convenientes, al 
Crucero Alfonso X I I y á m i disposición, pues así lo 
tengo acordado en dtligaueía de este día. 
Dado en la Habana á bordo del referido crucero, 
á los 27 días del mes de Diciembre del a ñ o de 1895.— 
Luis Terry. 
. 3-31 
SOCIEDADES Y EIPRESAS 
M E U C A F T I L E S . 
del Ferrocarril de Cienftiegos 7 Villaclara 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de lo que dispone el artículo 64 
de los Estatutos de la Compañía, se convoca á los se-
ñores accionistas para la Junta general que ha de ce-
lebrarse á las doce del día 15 do enero próximo, en 
la casa calle del Aguacate núm. 128, cualquiera que 
sea el número de coucurrentcs, á fin de ptoueder á la 
elección de presidente, tres Vocales propietarios, dos 
suplentes por haber cumplido el USniuno reglamenta-
rio porque fueron electos Jf para acordar respecto á 
los particulares comprendidos en los número» 2, 4 y 
6 del artículo 8-4 de los citadps Estatutos, 
Habana diciembre 15 de 1895.—El Secretario An-
tonio Si de Bnstamante. C 2071 25-19 D 
puen, más coiuplicíula de lo que había 
pensado? 
Reíiexionando sobre esto, relacionó 
el disimulo de Mauricio y de lioussel 
con la vigilancia ejercida por la señori-
ta Guichard; y los disfraces de los unos 
le pareció que eorre«iH)ndíau exacta-
mente 6 las molidas de la otra. Kon-
das y perros feroces por la noche, y pa-
sco de Bobart con una escopeta al hom-
bro Herminia pensó: uNo sé exac-
tamente lo que pasa; no comprendo la 
razón precisa de los actos do mi tía. 
Hay algo muy grave y y corro uu peli-
Su imaginación se exaltó y llegó á 
una situación verdaderamente noveles-
ca. Se figuró que era una joven princesa 
guardada estrechamente en una torre 
por crueles tiranos; una Pía de Tolo-
• M , á quien amigos devotos se esfor-
zaban en libertar. Y no tuvo müs oue 
nna idea, la de facilitar la misión do 
los libertadores. Ante todo, quería ver 
á Mauricio, hasta con una barba gris 
Bió vuelta al rededor del castillo, entró 
en el patio de honor y llegó hasta la 
mohosa verja, que daba i\ una gran ca-
lle de castaños. Miró con interés y no 
vio á nadie que pudiera dar la nnls re-
mota idea de Mauricio disfrazado. 
(8e continuari 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
El simo flel floctor Fausto. 
C U E N T O S E M I - F I L O S O F I C O . 
B l doctor Fansto es ya may viejo. 
Se llama Fausto, porque cuando na-
ció este futuro doctor, un tío suyo, que 
era frenólogo, al tentarle el cráneo le 
encontró la protuberancia de la Filoso-
ffa, y fué preciso llamarle Fausto para 
trilmtar este homenaje al inmortal 
Coetlue. 
Después fué doctor en diversas fa-
cultades, merced á su talento, á su apli-
cación y á una serie indefinida de no-
taos de sobresaliente, que ceñían su 
nombre ,con aureola de resplandores 
unirersitarios. 
E s dwir, que la protuberancia co-
rrespondió dignamente á las espenan-
zas que en ella habían funda<lo sus pro-
genitores; no todas las protuberancias 
de la familidT se portaron así. 
E n suma, que aunque la protuberan-
cia se le ha endurecido mucho con los 
años, el doctor Fausto es un hombre 
de mérito. 
E s la noche que media entre el 31 de 
dieiembre y el Io de enero; aquel inter-
V:L1O de sombra que hay entre el último 
día de un año y el primero del siguien-
te, como te cargante oscura que media 
entre dos bolas de cristal ensartadas 
en un hilo. 
E l doetor Fausto esté sentado en un 
sillón de su anchurosa biblioteca, y me-
dita. 
Si un doctor no medita, ¿para qué 
diablos riño al mundo! 
E n cambio un nietecillo de cinco á 
seis años juega revoltosamente con fea 
aro que lanza por entre mesas y estan-
tes con singular destreza para tan cor-
ta edad: nunca pudo averiguarse á qué 
protul)erancia correspondían tamañas 
habilidades. 
Tero el aro de que se trata merece 
párrafo aparte, aunque, á decir verdad, 
su (instrucción es muy sencilla. 
E s de madera: madera encorvada; 
los extremos se adelgazan y se empal-
man para cerrar el círculo, con lo cual 
queda un círculo perfecto. 
Además, se tienden de un punto á 
otro, en diversas direcciones, algunos 
hilos, y en ("«tos hilos se ponen casca-
beles; y es un encanto oir cómo suenan 
cuando, golpeado convenientemente, el 
círculo de madera ruedaeon airoso mo-
vimiento por entre tanta ciencia y tan-
t a lilosofía. 
E l doctor metafisiqueando en el va-
cío y el chiquillo haciendo cascabelear 
á su aro, son dos operaciones que mar-
chan á la par y que se completan. 
Tantas vueltas dió el doctor á sus 
ideas, y con tan perfecto ritmo, que se 
quedó dormido: pero el sueño de un sa-
bio en nada se parece al sueño do un 
ignorante. 
E l sueño del último á veces se en-
tiende: ¡es tan sencillotel E l sueño del 
primero, nunca: ¡es tan sublime! 
Ello es, que don Fausto soñaba, 
mientras el niño seguía lanzando el aro, 
cada vez con más pujanza y coií más 
destreza. 
E l doctor soñó: soñó que estaba en 
el vacío: no era maravilla; casi siempre 
estaba en él. Un vacío todo uniforine, 
todo igual: como que no hay cosa que 
más se parezea al vacío que el vaeío 
mismo. í'na luz crepaBCÚlar lo ilumi-
naba: pero ¿era el crepúsculo de la ma-
fíana, ó el de la tarde? ¡Ah! Esto, con 
toda su ciencia, no pudo discernirlo el 
doctor durmiente. 
A través de aquel vacío infinito, vió 
algo a,sí como mía línea de cristal, lar-
ga, muy larga, sin principio ni fin; hu-
biérase dicho que era el tubo de un in-
menso termómetro: por lo menos á don 
Fausto no se le ocurrió mejor compa-
ración. 
Junto á la línea ó barra de crwiah^-
taba un hombre muy raro: la mitad 
muy viejo, caduco, decrépito, eon bar-
ba larguísima y muy blanca, con el ojo 
izquierdo hundido y devorado \>OT la 
c c i a , con el pabellón auricular entre 
matorrales de canas; la otra mitad muy 
joven, iníántil casi, el ojo derecho todo 
luz, tintas sonrosadas de amanecer en 
las mejillas, sonrisas de niño en los la-
bios y cabellera dorada; 
E l plano de simetría ó de división de 
los dos medios hombres estaba marca-
do con luz vivísima, pero fugaz: algo 
así como el momento presente, intenso 
y rápido. 
E l doctor le contempló con atención, 
pero sin mostrar extrañeza ni asombro; 
un sabio que se asombra, es sabio per-
dido. 
Después estuvo dudando con cuál de 
los medios hombres se entendería^ y al 
fin se decidió por el viejo y dió unos 
pasos hasta tomar al hombre extraño 
por el lado de las barbas blancas. 
Y a colocados en posición convenien-
te, le dijo: 
—¿Qué es esa línea de Im que parece 
un tubito de cristal, y quién eres tú! 
E l hombre contestó con voz singula-
rísima, que parecía compuesta de las 
notas más agudas y más graves del 
pentágrauia; voz de joven y voz de vie-
jo en un acorde: 
—lisa línea es el tiempo en concreto, 
es decir, ya realizado, y yo soy el tiem-
po en abstracto; para que lo eoinpren-
das, el espíritu del tiempo. 
—¡Ya! dijo don Fausto como si lo 
hubiese comprendido, y aun creyendo 
de buena fe que lo comprendía. 
Y continuó diciendo el hombre de las 
dos mitades y de la voz en octavas: 
— E s a línea es el tiempo; infinita ella, 
como infinito él, en uno y otro sentido. 
Por esa línea van los seres, las cosas, 
los fenómenos, todo. ¿Tes esas som-
bras que se deslizan como burbujas de 
mercurio por el tubo de un termóme-
tro? Te hablo así para que me com-
prendas. 
—Sí, dijo don Fausto, algo ofendido 
de que pudiera imaginarse aquél dia-
blo de hombre que el doctor Fausto 
no era capaz de comprenderlo todo, de 
cualquier modo que se dijese. 
Y se pasó con dignidad al lado de la 
Bemi-cara joven. 
—Pues bueno, continuó el hombre se-
midoble; esas sombras que pasan, esas 
burbujas que se deslizan por ese tubo 
de cristal, son los cielos y los mundos 
que van por el tiempo, las razas y los 
hombres que se precipitan por la histo-
ria: lo mismo una puesta del Sol con 
BUS cortinajes incendiados, que una 
tempestad con sus centellas rotas; así 
un pueblo con sus heroísmos sublimes^ 
como, un pueblo con sus podredum-
bres ¿e d^crepitudj de igual suerte el 
hombre qu^ ama, qtie ejl hombre qne 
odia, el que se yergue qu© el que se 
jtra; todos í o l cuerpos humanos 
con sus blandas y rosadas carnecitas 
de niño y sus piltrafas de viejo; todas 
las almas con su jaspeado de barro de 
lodazal y de fulgor de estrella, todos 
los amores con las divinas expansiones 
de la luz y del fuego, y todos los egoís-
mos con la viscosa -atracción del póli-
po. Todo va I*OT aquí, todo;—decía el 
hombre, y agarraba con las dos manos 
la línea de cristal y la cimbreaba como 
tirador de florete dobla el acero para 
probar su temple. 
—¿Y yo estoy ahí?—preguntó don 
Fausto. 
—Sí, mira; yo haré que te veas, aun-
que eres muy chiquito. 
— Y a me veo, aunque confusamente. 
¿Y qué hago? 
—Dormir y soñar tonterías. Además, 
se te cae la baba, y tu nieto ha dejado 
de jugar para mirarte y reírse de tí,por-
que estás muy feo. 
Y se echó á reír con risa de chiquillo. 
Don Fausto abandonó con enojo el 
costado juvenil del hombre y se colocó 
de frente, en postura académica. 
—¿Y tú, qué haces,—preguntó. 
—Cumplir lo que me ordenó quien pus-
de ordenar,—dijo el otro. 
—¿Y qué te ordenaron? 
—Lo que estaba haciendo cuando tú 
llegaste. 
—¿Y qué hacías? ¿Pasar el tiempo? 
continuó preguntando don Fausto con 
cierto enojo, porque le había ofendido 
lo de soñar tonterías y también lo de 
que se le cayera la baba. 
—No, replicó el viejo niño. ¿Esa línea 
no es recto? Pues estaba doblándola; 
es deoir, que estaba encorvando el tiem-
po pitra doblarlo en círeulo y hacer un 
aro in/imto. 
Don Fausto quiso comprender, no 
pudo y se sintió humillado; la protube-
rancia se extremeció enrojecida; la baba 
se prolongó aún más, el chiquillo se re-
torció de risa, pegó el dedo á la punta 
del hilo venerable, y tiró; el sabio estu-
vo á punto de despertar, pero al fin no 
despertó;' estaba muy agarrado á su 
sueño. 
—¿Y para qué quieres doblar en cír-
culo el tiempo, que de suyo es una lí-
nea recto? 
—¿Quieres comprender^)? dijo el hom-
bre del perfil luminoso? Pues voy á 
mostrarte en pequeño lo que con el 
tiempo, es decir, conmigo mismo, haré 
en grande. Voy á cerrar un círculo 
con el trozo de esa línea que represen-
to tu vida. 
Y con singular destreza formó en la 
línea infinito algo así como un bucle 
circular: era la vida del doctor forman-
do círculo, y el doctor se sintió mara-
villosamente transformado; toda su Vi-
da circulaba junta: era todo lo que.ha-
bía sido, pero lo era á la vez. Las ino-
ecntos alegrías del niño, los deseos ar-
dientes del hombre, las melancólicas 
tristezas del viejo, tachonadas de espe-
ranzas, iban á un tiempo y juntas por 
el mismo cauce. Todo lo que había vi-
vido, de nuevo lo vivía y lo vivía jun-
to; el pecado y el remordimiento se su-
perponían y resultaba un agridulce de-
licioso; el amor deseado y el amor con-
seguido de tal modo se confundían y 
eon tan perenne confusión, que no da-
ban lugar al hastío, porque jamás á és-
te le abandonaba aquél, es decir, á la 
posesión el deseo; como unido al dolor 
marchaba siempre el goce, dejaba de 
ser dolor para ser campo obscuro en que 
resaltaban los iris luminosos del pla-
cer, í íb era ya el doctor Fausto el sér 
disperso, era el sér en su maravillosa 
unidad. Verdad es que por aquel pe-
queño trozo de tiempo en forma de ani-
llo, vagaban solitarias muchas esperan-
zas y anhelantes muchas ansias, como 
palomas que revoloteando buscan sus 
compañeras por los aires sin encontrar-
las; pero como el viejo niño había co-
gido un trozo muy pequeño de la línea 
y había formado un bucle, muy peque-
ño también, el doctor pensó que ha-
brían qüedado por la parte de fuera las 
cosas anheladas; y ya murmuraba "¡en-
sancha el círculo! ¡por favor, ensancha 
el círculo!" cuando el diablo de hombre 
lo deshizo del todo y volvió el tiempo á 
su inflexible línea recta. 
—¿Y lo que has hecho conmigo, has 
de hacerlo con "el universo entero? ¿Con 
toda la línea infinita del tiempo vas á 
formar un arco infinito? 
—Sí; y ya la he doblado un poquito; 
por eso los hombres gozan de eso que 
se llama el recuerdo. 
—¿Y qué resultará? preguntó el doc-
tor con ansia suprema. 
—Te lo explicaré, replicó el' tiempo; 
—pero sentémonos. 
Y como dos gimnastas, délos que ha-
cen ejercicios en la barra lija, se sien-
tan en ella para descansar, se sentaron 
sobre la misteriosa linea recta del tiem 
po el doctor Fausto y el hombre de las 
dos mitades. 
Y empezó de este modo: 
—Dios quiso 
Pero Dios no quiso que el doctor 
Fausto conservase el equilibrio: se ca-
yó hacia atrás, se inclinó hacia adelan-
te, levantó las piernas grotescamente, 
tondió los brazos á modo de náufrago 
del vació; y como repetía en la realidad 
todos estos movimientos ridículos del 
sueño, el nietecillo soltó una alegre car-
eajada, y sacudiéndole gritó: 
—¡Abuelo, que te caes! 
Y el doctor despertó, despertó furio-
so: dió un empujón al chico, estrelló el 
aro contra un estante y busco por to-
das partes al hombre del sueño. Pe-
ro nada, con el sueño se fué. 
E l niño se echó á llorar, el aro se 
rompió por el empalme, los cascabeles 
gimieron y el doctor despertó del todo. 
Cogió aJ niño, alcanzó el aro, apretó 
la cara sonrosada del nietecillo contra 
la suya rugosa, y pensó: "Ya soy como 
el hombre del sueño, la mitad viejo, la 
mitad niño." 
Y agregó: 
—No llores, monito, no llores, que 
ya te compondré el aro. E l otro, el otro, 
es él que no se compondrá tan pronto. 
JOSÉ ECHEGABAY. 
EL DIA DE ANO NUEVO. 
L a costumbre de celebrar el día de 
año nuevo data de las más remota an-
tigüedad. Ese día, temido por unos 
y ansiosamento aguardado por otros, 
ha sido siempre una época de sacrifi-
cios. 
E l origen de esa costumbre se re-
monto 6 los tiempos de la antigua In-
dia. Ese día figura entre sus treinta 
y nueve fiestas principales, y durante 
él todo eran felicitaciones y regalos. 
De la ludia progagárbuse las fiestas 
del día do año nuevo á todos los demás 
pueblos y se han perpetuado eutr^ no-
sotros, 
E n el Tonkin, el último día del año 
los habitantes colocan delante de sus 
« asas una percha con un cesto en lo 
alto de ella rodeado de papeles pinta-
dos y dorados, con el objeto, según pa-
rece, de alejar á los espíritus malos y 
de impedir así toda desgracia durante 
el año próximo. 
L a fiesta principal de los chinos es 
la de principio de año. Se le denomina 
el acto de encerrar los sellos, porque se 
encierran con gran aparato en i)eque-
ños cofres los sellos de todos los tribu-
nales. Desde ese momento quedan 
suspendidos todos los negocios y se 
principia á hacer visitas y regalos. 
E n 14 Japón se celebra con gran so-
lemnidad el día de año nuevo, el cual 
se pasa en visitas, en obsequios y en 
salutaciones. Los regalos consisten 
principalmente en cajas que contienen 
abanicos á los cuales van atados peda-
zos secos de awahi [l-auris maurina) y 
en tortas de arroz con un cangrejo ó 
una eol artificiales encima. E l cangre-
jo es para los japoneses el emblema de 
la fecundidad, porque, en su opinión, 
sus patos se reproducen después de 
arrancadas: ven en él también un sím-
bolo de salud, á causa de su color de 
un rojo vivo. L a naranja y la ecl tie-
nen también para ellos un valor simbó-
lico, por efecto de la doble acejKíión de 
las palabras que sirven para designar 
á esos dos vegetales: el nombre de na-
ranja {dai d-ai) significa á la vez pros-
peridad y el de col {ami) se emplea en 
el sentido de riqueza. 
Un uso análogo se halla igualmente 
establecido en Silesia en la tribus de 
los Bratskains. L a ceremonia principia 
á la salida, del sol. Un sacerdote arro-
j a horizontalmente en dirección á ese 
astro un ramo de abedul y al mismo 
tiempo se adelantan dos sacerdotes de 
frente al sol y arrojan cada uno de ellos 
al aire una taza de madera llena de le-
che de yegua y de aguardiente. L a 
ceremonia termina con el sacrificio de 
un carnero. 
Entre loe mexicanos, el año, compues-
to de dieB y ocho meses de veinte días 
cada uno, termina con cinco dias adi-
cionales, durante los cuales el pueblo 
se entrega á regocijos. E l primer día 
del año todos se hacen visitas y rega-
los y se abandonan al júbilo, al baile y 
á banquetes para desquitarse de ante-
mano, según dicen, de los pesares y 
de las miserias que les reserva el año 
nuevo. 
E n Persia el dia de año nuevo se so-
lemniza con mucho brillo. Se hacen 
con gran aparato regalos de huevos 
pintados y dorados. E l Shah distri-
buye á centenares esos huevos á sus 
cortesanos. 
E n Rusia, las fiestas de Pascuas han 
conservado el carácter que tenían cuan-
do inauguraban el año: todo son visi-
tas, abrazos y regalos de huevos. 
L a busca del muérdago de encina en 
1? de enero era páralos galos, así como 
para los demás pueblos do origen cím-
brico, una fiesta muy solemñe. Ese dia 
había procesión, á la cual asistían la 
nobleza y el .pueblo. Después de la 
oración pronunciada por el gran sacer-
dote, terminaba la ceremonia con el sa-
crificio de dps toros y la distribución 
que hacían durante el dia de pedazos 
de muérdago los sacerdotes de orden 
inferior. De ahí la costumtü,e de lla-
mar muérdago del año á los regalos que 
se hacen el Io de enero. E n algunos 
puntos de la alta Alemania es costum-
bre en ese dia ir á llamar á las puer-
tas y ventanas de las casas gritando: 
¡Guthy! esto es, muérdago. 
Los antiguos judíos se entregaban á 
la penitencia y á las oraciones todo el 
mes de ciad que era el últhrttf del ano. 
E l primer día de las calendas de ene-
ro, los romanos enviaban mutuamente 
regalos á que daban el nombre de 
strcna's. E n tiempo de Augusto se es-
tableció la costumbre de dar, como en 
India, strences al Emperador de lo cual 
nadie creía poder dispensarse, ni el Se-
dado, ni los caballeros, ni el pueblo. E l 
valor de estos regalos se convertía en 
Estatuas, con las cuales se adornaban 
los templos. Este obsequio, voluntario 
entonces, convirtiólo forzoso el Empe-
rador Calígula, quien prescribió á los 
ciudadanos que acudiesen, el Io de ene-
ro, a depositar sus regalos en el vestí-
bulo de palacio imperial. E l Empera-
dor Claudio renunció á ese tiránico tri-
buto. 
NOTAS TEATRALES. 
TEATRO DE ALBISU 
Aunque estuve anoche en el debut 
del señor Koura, tenor recientemente 
llegado de la Península para reforzar 
la Compañía lírica española, sólo pude 
oir la serenata y terceto final del pri-
mer acto del Trovador, que filé la obra 
elegida, lo cual no es suficiente para 
formar acertado juicio del cantante que 
se escucha por la primera vez. 
E l público, que es y será siempre el 
juez supremo del teatro, lo celebró mu-
cho al concluir su triste canción: De-
sn tit sulla térra, y entonces el artista 
agradecido salió al palco escénico n dar 
las graeias, y volvió á retirarse, y vol-
vió á salir, esta vez cubierto y emboza-
do,interrumpiendo de momento la mar-
cha de la representación. Esta nueva 
escena introducida en el drama por el 
debutante, mata toda ilusión y debie-
ra no repetirse. 
E n el terceto, número muy notable 
por su fuerza y vigor, hizo el público á 
la señora Gay y á los señores Ventura 
y Koura, que lo cantaron con grandes 
torrentes de voz, una de esas ovaciones 
que dan brillo á la carrera del artista. 
Muchos aplausos y bravos hubo á la 
caída del telón; luego dos ó tres llama-
das, y luego la repetición, y luego nüe-
vos aplausos y nuevas llamadas. 
Así como otras noches el público tie-
ne un humor negro, y todo lo desaprue-
ba y todo lo rechaza, el humor del pú-
blico de anoche era de color de rosa, y 
el entusiasmo su estado normal. Más 
vale así. 
Ninguna otra cosa tengo que decir. 
Y a veremos por las reseñas que se pu-
bliquen esta tarde, cómo siguió la fun-
ción. 
Ojalá haya alcanzado un éxito bri-
llantísimo. 
S E E A f í N BAMÍBEZ. 
Albisu dispone para esta tarde, á la 
una, la ópera Lucia di Lemmertnoor, 
con rebaja de precios, y para esta no* 
cheias zarzuelitaa £¡l Ceibo Primero, 
L a Verbena de la P a l m a , Los Dineros 
del SacrUtán y l a Cxarim^ e» tandas 
que principian á las Para el sába-
do próximo se anuncia la primera au-
dición de Aida, en la presente tempo-
rada. 
Los amigos y admiradores de la jo-
ven actriz Pilar Suárez acudirán esta 
noche á Tacón, sin faltar uno, con obje-
to tic aplaudir á esa artista cubana en 
el drama Bodas Trágicas, en el monólo-
lo Día Completo, en la zarzuelita Cham-
pagne Frappé y en el juguete' cómico 
LJO» Demonios en el Cuerpo. Se nos co-
munica que á estas" horas hay pedidas 
muchas localidades por la buena so-
ciedad habanera. 
Que alcance la dama honra y prove-
cho. 
G A C E T I L L A . 
CHASCO.—Cuando esta mañana vi-
mos que innúmeras personas entraban 
y salían en la joyería L a Acacia, de la 
calle de San liafael, nos figuramos que 
se dirigirían allí con objeto de felicitar 
al amigo don Manatí fcores, que hoy 
celebra su fiesta onomástica; pero lue-
go supimos quo iban á matar dps IMÍ-
jaros á la TIBS, porque saludaban al 
indicado caballero y de paso adquirían 
alguna alhaja ó algún objeto artístico 
para los regalos de Año Kuevo. 
L a Aoacia, que tiene un tesoro de 
prendas y que recientemente ha hecho 
una considerable rebaja en todas las 
mercancías, teniendo en cuento la si-
tuación porque atraviesa el país, es la 
casa preferida en la época de los agui-
naldos y en la actualidad exhibe un 
mundo de tiligranas, desde el más sen 
cilio brazalete hasta el más suntuoso 
solitario. 
UNA REAL MOZA.—La antigua y aere 
ditada litografía E l Comercio, obsequia 
este año á sus favorecedores con un al-
manaque de pared, de gran tamaño, 
cuyo cartón representa, sobre, fondo 
azul prjusia, á una hermosa parisién eñ 
los momentos en que se pone una ele-
gantísima capoto. L a mu(>hacha tiene 
cabellos negros, cejas obladas y como 
se dibuja en su boca una sonrisa de 
ángel, deja ver iraa sarta de perlas blan-
cas, parejas, lucientes. ^Qué lástima que 
no sea de carne y hueso!', exclama todo 
el que contempla tan deslumbrante be-
lleza. Nuestra felicit<wíión á E l Comer-
cio, porque cuando tocan á regalos, sa-
be hacerlos de tomo y lomo, de esos que 
se agradecen eternamente. 
EN FAVOR DE LA RAZA CANINA.— 
Tke Insurance Obsertar, de Londres, 
dice que en el JapiSn se halla constitui-
da una sociedad de seguros que tiene 
por objeto asegurar contra la pérdida 
V la muerte de los perros, causada por 
la mala intención de algún malvado. 
L a prima, que es muy reducida, se pa-
ga mensualmente. L a idea ha sido aco-
gida ton favorablemente en Inglaterra, 
que se ha lanzado ya un prospecto 
anunchmdo la formación de una Com-
pañía dedicada á la especialidad de 
asegurar á los pernos contra hi pérdida 
y los accidenta. No asegura contra la 
muerte de estos amigos del hombre, 
pero la Sociedad se compromete á prac-
ticar las diligencias para hallar á los 
que se extravíen, señalando propinas 
que no pueden exceder de 6̂ 23 pesetas. 
También queda obligada á defender 
ante los tribunales á los dueños de los 
perros que hayan mordido á alguna 
persona, entendiéndose, sin embargo, 
que los asegurados no pueden eximirse 
de cumplir los reglamentos que estén 
en vigor en las localidades respecto al 
uso del bozal por los perros. 
"ESPECTÁCULOS 
TEATRO DE TACÓN.—Beneficio de 
Pilar Suárez: Bodas Trágicas, Día Com-
pleto, Champagne Frappé y Los Demo-
nios en el Cuerpo. A las ocho. 
TEATRO DE PAYRET. — Compañía 
Barrera-Palou.—Miss Helyett, opereta 
en tres actos. A las ocho. 
TEATRO DE ALBISU.—Compañía de 
Opera Popular. A la una. de lá tarde: 
Lucia di Lammcrmoor, en tres actos. 
Compañía de Zarzuela, por la noche: 
á las 7 y inedia: E l Cabo Primero.—A 
las 8 y media: L a Verbena de la Palo-
ma.—A las 9 y media: Los Dineros del 
Sacristán.—A las 10 y media: L a Cza-
rina. 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañías de 
Variedades y Bufos.—A la una do la 
tarde: Gimnasia, equitación, animales 
sabios, payasos, Percances Domésticos y 
guarachas. 
A las ocho do la noche: E l Gran Lío 
y E l Marqués del PUnenión.—Guarachas 
al final de cada obra. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tos de la insurrección en las Villas. L a 
llegada de las tropas á la Habana. E l 
Bamlestrión toca en él salón de espera, 
de tí á 11, todas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de 5 de la tarde á 
9 de la noche. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Don Jucfa 
Tenorio.—Vistas de la Guerra.—A las 
ocho. 
Seccíói lercait 
VAPOEES DE TEHVESIA 
SE E S P E R A N . 
Enero 1 Vigilíincin: Nueva York. 
1 Yucatán: Vcr*<5ru2 y escalas, 
2 L a Navarre: Saint ^azaire 7 cecolask 
Yuranrí: Veracrua y escalas. 
Aransaa: Ntxeva OrleanB y eecalaas 
Manuela: Puerto Bico y escalas. 
Puerto Rice: Barcelona y escalas, 
Scgtiranca: Nueva York. 
Panamá: Nneva York. 
5 Paientino: Liverpool y escalas. 
8 Séneca: Nueva "i orR. 
mm 8 S^ratoga; Veracruz y escalas, 
A 8 Saxoniai Bamburgo y escalas. 
10 Alava: Liverpool y escalas. 
10 Orizaba: Veracruz, eto. 
ka 12 Cayo Romano: Londres y Amberes. 
. . 12 City oi Washington: Nueva York. 
14 Maria Berrera: de Puerto Bico y escalas, 
15 Yucatán: Nueva York. 
15 Segur&nca: Veracruz y escalas. 
.a 15 Sactanderinor Liverpool y escalas, 
.a 17 Vigilancia; Veracrua. 
a* 19 Yumurí: Nueva York, 
aa 22 Saratoga: Nueva York, 
aa 22 City of Washington: Veracruz y escalas. 
23 BaldomerO Iglesias: Puerto Bico y escalas. 
S A L D B A N . 
Enero 2 Vigilancia: Veracruz y escalas, 
„ 2 Yucatán: Nueva York. 
„ 2 L a Navarre: Veracrui, 
— 4 Yumurl: Nueva York. 
6 Scguranca: Veracruz y escalas. 
8 Saxonia: 
vei 
lias. 6 España: Colón y escalí 
: Hamburgo j eScalaa. 
9 Síneca: Veracruz, eto. 
9 Saratogai Nueva York. 
10 Manuela: Puerto Bico y escalas. 
11 Orizaba: Nueva Yorkj^ tw 
15 City of Washinrtpni Vcraffoí y CSCalMr 
16 Seguranca: Nuera YorL'^Sr 
16 Yucatán: Vetacnir y escalaíl 
18 Vigilancia; Kuírá i oik, 
20 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
20 Yumurí: Veracruz y escalas. 
V A P O B E S C O S T E B O S . 
S E E S P E R A N . 
Enero 1 Antinógenes Mtmendez, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
5 Josefita, en Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
9 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
14 Maria Herrera: «Te Puerto Rico y escalas. 
23 B. Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
S A L D R A N , 
Enero 2 Purísima Concepción: de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz, Manzanillo r Santiago de Cuba, 
5 Antinógeues Mcnéudez: de Batabanó para 
Cuba y escalas. 
10 Manuel», para Nnevitus, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Tánanio, Baracoa, tíuantá-
namo y Cuba. 
ALATA: de la Habana, los miércoles, á las seis de 
la-tarde, para S»gua y Cribarién, regresando lo* lu-
nes.—>8« despacha á bordo.—i'iuda de Zuiuetu. 
ADELA: do I» Habana, para Sagua y Caibarién, 
todos loe iniércol«^ á las seis de la tarde, y llegará á 
este puerto las sábados. 
V i n Is Iwla. 
COMPAÑIA 
T A P O R E S - C O R R E O S F R A N C E S E S . 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G r o b i e r n o 
f r a n c é s . « 
P a r a V e r w r u z dtrecto. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de Enero 
el vapor francés 
L A NAVARRE 
0 A B I T A N DüCROT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy redueidas con conocimientos directos 
para todos las enidades ijuportantes do Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventilas en ^ujar por esta linea. 
Bridat Mont'Ros y Comp? Amargura número 5. 
M17.! 8da 24 8A 24 
MONSERRATE 91 
Inmediato v con vista ol Parque Central, se alqui-
lan habitaciones con asistencia o sin ella; precios i>a-
ratos. Se da llavia. 14309 d4-31 a4-31 
INQUILINATO 
Re deeca tomar eti arriendo ú subarriendo una ó 
más casas de inquilinato. En la Manzana de Gomee 
Moneerrate v Nbptuno (café) iTifortnarán. 
l i S U d4-31 a4-31 
CASA-QUINTA 
Se alquila la hermosa casa-Quinta, Cerro 719, es-
quina á Tulipán, acabada de recorrer y pintar. E n In 
misma infermaráa. 
14325 ga-31 8d-31 
PERDIDA 
Una sombrilla de seda azul con puño de porcelanal 
del mismo color con dibujos, en el carro do 1? de, 
•tren que salió de Marlamao el ¿«mingo 29 á las cinco 
de la tarde ó en el trayecto del paradero do Cencha 
al Campo de Marte. Se gratificará á la persona qu» 
la entregue eu Aguacate 110. 
14328 2a-31 2d-31 
ESTUDIANTES DEL INTEEIOR 
Habitación, desayuno, comidas, lunch, enseñanza, 
libros para eonsulta en todas las carreras, gimnasia, 
natación, lavado y cosido de la ropa, en resumen, to-
dos los gastos y cuidados personales por solo cinco 
centenes vtetnru-qles. Garantía para los padres de fa-
milia que envíen sus hijos á la capital. Se remiten 
prospectos detallados á todas partes, Dirigirso ai Di-
rector del colegio de San Cristóbal de la Habana. 
Calle de las Damas u. 30. Telefono 1,577. 
14371 alt. 8-31 
D R . S E G U I D O B E L L V E R . 
CONSULADO 62. T E L E F O N O 1,032. 
CONSULTAS D E 1 A 3. 
I 13d-l 13al 
Un magiiítico departamento alto compuesto de u-na haÍ>iaación y comedor completamente ¡«de-
pendiente: se alquila á precio módico en la casa O-
brapía número 14 esquina á Mercaderes. 
142C4 d-38 4 a-28 
CABALLERIZA "ST UN LOCAL 
con tres nuertu« á la callo se alquilan á precio» mó-
dicos en la casa Obrapía n. 14 esquina á Mercaderes. 
142(55 4 d-28 . 4 a-28 
Seulquila la, casa en eonstrucción, de cinco puertas, propia para establecimiento, tiene altos imleptm-
dientes con todo-servicio: callo de San Francisco es-
quina á Jorellar, barrio de San Lázaro. 
14198 a5-26 d5-27 
E N UNO DE LOS PUEBLOS 
más inmediatos á la Habana se venden un estable-
cimiento «le víveres y dos anexos, de poco capital, 
amplio local y contrato venUyoso con corto alquiler. 
Propio para una sociedad principiante. Informes 
Bernaza 59 y Monte 9 señor Llor. 
14378 a 4-30 d 4-29 
AVISO A L PUBLICO. 
Habiendo cesado el Sr. D. H. A. Otews en el cargo 
de Administrador de la Sucursal de la Vacuum Oil 
Company, desde esta fecha se ha hecho cargo de la 
misma el señor don Thomas G. Outerbridge que co-
mo apoderado de ella,ee la única persona autorizada 
para nacer loe cobros y liquidaciones de créditos pen-
siones y con el cual podrán entenderse en lo sucesivo 
los qne deseen hacerle pedidos de los aceites que fa-
brica la ya expresada Vacuum Oil Company. 
Habana, diciembre 20 de 1895. 
14119 d8-22 a8-23 
YO TOSO 
TU TOSES 
E L T O S E . . . 
Y E L L A TAMBIÉN" 
Es decir, que todos tosemos—y para la tos 
la mejor medicina son las 
Pastas ifi Brea, CoinayTolí 
D E L DR. GONZALEZ. 
Se toman por la mañana, entonces facili-
tan la espectoración; ec toman al medio día, 
entonces moderan los accesos de tos: se to-
man fcot la noche, entonces conciliaa el sue-
ño, 
L a Codeina que entra en su composición 
es el calmante m&nuofenslvo; & Brea y el 
Tolú, los balsámicos más eficaces para mo-
dificar la irritoción de las mucosas. 
Para loa (̂ ttarTos do la garganta 
Pasiâ Brea, Goáeia F Tolí 1 
D E L DR. GONZALEZ. 
Para la tos 
D E L t)R. GONZALEZ. 
Para la ronquera 
y 
D E L DR. GONZALEZ. 
Para la bronquitis 
PASTILLAS DE BREA 
C O D E I N A TT T O L U 
D E L DR. GONZALEZ, 
tomadas á tiempo evitan que la tos se haga 
crónica. Son superiores y más baratas que 
las Pastillas pectorales que vienen del Ex-
tranjero. Están encerradas en un precioso 
estuche de hoja de lata—qu©" luego sirve 
para guardar centenes. E l precio do caja 
treinta centavos plata. 
Las prepara y vendo el Doctor González 
en la 
BOTICA DE "SAN JOSÉ" 
C A L L E DE L 4 HABANA lí, 1 1 3 
DE TODO 
UN POCO 
X K T I H X O . 
Quisiera ser tu sueño, tu desvelo, 
Ei plano en quo tu planta se asegura. 
La bóveda que cubre tu cabeza, 
L a piedra que caerá sobre tu tumba. 
L a ráfaga do luz que te rodea. 
El céfiro ligero que te envuelve. 
La sangre que en tus vena» se desliza 
Y el soplo de la vida que te mueve. 
¡Quisiera ser el tiempo y el espacio, 
Para encerrar en infinita etapa u 
Los átomos perdidos de tu ouerpo| ^ 
Y la sustancia eterna de tu alma. 
S. MAS T PKAT. 
Para medir los grados de tu bondad bas-
ta que tengas en cuenta tu alegría al ion-
templar la alegría ajena, ó tu pona al t a-
siderar la pena d» tu prójimo. 
L A V A T E R. 
H I G I E N E . 
ARTE DE ENFLAQUECER. 
(FINALIZA. ) 
- Unicamente so les consienta tal ó cual al-
mendra tostada, y unas laminitas muy suti-
les de queso de Rocbefort, de Holanda 6 
Gruyere. 
El pan, ese manjar cuya invención ee tan 
preciosa que las antiguos la atribuyeron á 
toda una divinidad, á la diosa Ceres, debe 
ser mirado con mucha prevención por el ftue 
no quiera engordar deiqasiado. 
l i s grandes comedores de pan se observa 
que están muy gruesos. 
Para evitar este peligro úsese de pan 
bíauco, que es menos alimenticio'que el mo-
reno, -por más que la opinión contraria do-
mine. 
Puede consentirse al que use nuestro ré-
gimen, consumir diariamente unos 500 gra-
moe de pan (algo más de una libra.) 
Respecto á la bebida, «6 preferible á toda 
otro líquido el vino puro, en cantidad do 
unos 500 á 700 gramos. 
¡Alegraos, sectarios de Baco! 
El agua ó el vino aguado os sería mil vo-
ces más perjudiciales. 
El alcohol y el tanino que los vinos con-
tienen atajan el desarrollo de la obesidad. 
Sucedo quo precisamente los gruesos de-
sean beber mucho y á menudo, y cuanto 
más beben más desean, no apagando su án-
sia ni aun la bebidas heladas, produciéndo-
se en >ello una perturbación de sus órganos 
llamada polydipsia. 
Esta se corrige gargarizando con agua y 
vinagro ó aplicándose á la barba paños 
de agua fría por espacio de cinco ó diez mi-
nutos. 
Tambiéaes conveniente tomar un. par dt 
tanaa de té ó café negro muy caliento. 
Katre las carnes que pueden usarse, penr 
huyendo siempre de las salsas, oetáu: 
El beefeteak, el rosbeef de la vaca cocida 
con muy poco salsa. 
Las costillas y el jigote do caj|pero. 
LM costillas de ternera. 
El oapón, pavo, pollo, pichón y pavo asa-
dos. 
El faisán, la perdiz, bocada, liebre y co-
nejos asados también, porque en la caza, en 
la volatería, sobre todo, hay que privarso 
de las .salsas. 
Eu fin, si el escaso espacio do que .puedo 
disponer me lo permitiese, yo apuntaría o-
tras proscripoiones higiénicas contra la obe-
sidad, referentes al movimiento, horas do 
sueño que deben hacerse, ocupaciones pre-
ferentes, y hAtíta relativas al cigarro; pero 
no puedo couíinuar. 
Baste con lo dicho, que es lo principal. 
No olvidar el uso de lô  manjares azoado» 
y cooteneuer el abuso de las bebidas. 
Con este régimen, en un mes disminuye el 
cuerpo una libra. 
Téngalo, pues, presente, los quo temen 
perder la esbeltez con la gordura. 
En especial las damas no deben echarlo 
en saco roto. 
Sin embargo, no vayan á quedarse tan 
delgadas que pequen por el extremo o-
puesto. 
A este fin, para concluir, referiré una fra-
se ingeniosa de un amigo mió. 
Sabía que dos sujetos se disputaban con 
tesón el amor de una mujer muy flaca. 
Preguntándole un día qué opinaba acerca 
de la afición do aquellos sujetos, respondió: 
—Esos dos amantes me parecen dos po-v 
rros que riñen por un hueso. 
DR. DULCAMARA. 
—Vamos, querido amigo, te hí/s vuelto 
muy avaro. Ese trajo está muy "i-oto; ¿por 
qué no compras otro? 
—¡Jamás! Mi independencia es antes que 
todo. Mi mujer me ha dicho 'que no saldría 
nunca conmigo mientras llegara la ropa tan 
destrozada. 














8 9—Sustantivo y tiempo de verbo. 




R E F R A N E N A C C I O N . 
SOLUCIONES. 
A la frase hecha anterior: jfa sabgr 
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